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Abstract 
  
The need for a confluence between bicycle transport and tourism seems to be the key 
helping to achieve sustainable mobility in the territories, and this line of work is the basis 
of this research. The current situation of sustainable mobility is analyzed in the case 
study through the exploration of the local road network and its implications. The 
confinement is also studied as an opportunity to raise awareness and transform 
sustainable mobility. The model of transport use in a territory is defined with the aim of 
examining whether cycling tourism in protected natural areas can serve as a platform to 
increase this mode of sustainable transport against the usual transport methods. 
Qualitative methodology is used based on in-depth interviews and participant 
observation, and the Logical Framework Approach is applied to diagnose the different 
social agents. The results allow us to conclude that cycling tourism in their areas of 
territorial influence can lead to the usage of bicycle as a sustainable local transport and 
help to implement the culture of cycling and sustainable mobility. 
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Resum 
  
La necessitat de confluència entre el transport i el turisme de bicicleta sembla ser clau 
per ajudar a assolir la mobilitat sostenible als territoris, i en aquesta línia de treball és en 
la que es basa aquesta investigació. S’analitza la situació actual de la mobilitat 
sostenible del cas d’estudi mitjançant l’exploració de la xarxa viària local i les seves 
implicacions. També s’estudia el confinament com a oportunitat de conscienciar a les 
persones i transformar la mobilitat sostenible. Es defineix el model d’ús de transports en 
un territori amb l’objectiu d’examinar si el cicloturisme als EENNPP pot servir de 
plataforma per incrementar aquesta modalitat de transport sostenible respecte al 
transport habitual de la zona. S’utilitza metodologia qualitativa basada principalment en 
entrevistes en profunditat i observació participant,  i per fer la diagnosi dels diferents 
agents socials s’aplica l’Enfocament Marc Lògic. Els resultats permeten concloure que 
el cicloturisme a les seves àrees d’influència territorial pot ser un trampolí per utilitzar la 
bicicleta com a mitjà de transport sostenible local i ajudar a implantar la cultura de la 
bicicleta i la mobilitat sostenible. 
 
  
Paraules clau: 
  
Cicloturisme/ espai natural protegit/ turisme local/ mobilitat sostenible / transport 
sostenible/ models sostenibles/ confinament 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
1.1  Justificació  
 
És habitual que quan es parla de turisme es vagi lluny de casa, almenys mentalment, i 
que si a més aquest ha de ser sostenible es generi molt d’interès per aquest concepte, 
però potser s’ha de començar per aixecar la vista i mirar el que es té més a prop de 
casa. És per aquest motiu que s’ha escollit un cas proper al lloc on viu la persona que 
farà la recerca, el Parc de la Serralada del Litoral, en concret la part del parc que afecta 
als municipis d’ Argentona, Cabrera de Mar i Cabrils. 
 
Si es vol que l’entorn sigui sostenible els canvis els han de començar a fer totes les 
persones, és a dir, en un mon constantment canviant a nivell global, s’ha d’implicar 
tothom i en totes les àrees. Aquest procés no té principi ni final, però és positiu des del 
mateix moment en que es comença a prendre consciència. Un cop fet aquest pas només 
cal aplicar l’enfoc sostenible, o també es podria dir la mirada sostenible, perquè ja no es 
veurà el que ens envolta de la mateixa manera. El que un dia era una molèstia, ara és 
converteix en la detecció d’un possible problema de sostenibilitat i el que abans no es 
feia servir ara pot significar una oportunitat per assolir un entorn sostenible. 
 
Què vol dir això? Que la sostenibilitat tracta de la gestió per l’equilibri dels recursos tan 
a nivell social, cultural como econòmic, de tots alhora i dins del marc ecològic dels 
territoris. El turisme com un dels ponts per desenvolupar aquest concepte en una 
societat canviant com la nostra però que clarament camina cap a un futur sostenible en 
la seva globalitat com a forma de vida i de relacionar-se. 
 
Aquesta mirada s’ha posat en un sector del Parc de la Serralada del Litoral, es vol 
analitzar el cicloturisme als Espais Naturals Protegits i les seves influències en la 
mobilitat sostenible de les regions. En el marc dels EENNPP s’engloben senders i 
camins utilitzats amb finalitats recreatives, esportives i d’oci pels cicloturistes, i es vol 
examinar aquesta modalitat turística per extreure conclusions sobre la seva influència 
en la mobilitat sostenible dels territoris. 
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La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona té una Xarxa Bàsica de 
Camins que transcorre pel Parc de la Serralada Litoral i permet el pas de vehicles a 
motor amb normativa específica explicada a la web, i també hi ha una sèrie de camins i 
corriols autoritzats només per activitats no motoritzades.  
 
Els cicloturistes accedeixen a totes les vies del Parc i en el comportament d’aquests 
turistes de bicicleta es vol centrar la investigació, en concret a l’àrea dels municipis 
d’Argentona, Cabrera de Mar i Cabrils, per conèixer el seu perfil i analitzar el cicloturisme 
com a model de turisme sostenible en aquesta zona geogràfica, amb l’objectiu d’obtenir 
dades de la mobilitat sostenible del territori.  
 
A més, és possible que aquetes dades es puguin replicar a la resta de municipis del parc 
i a la resta de parcs de la xarxa, i fins i tot a nivell regional o estatal, i estudis posteriors 
podrien continuar investigant la situació actual i els models de gestió de la mobilitat 
sostenible d’altres territoris.  
 
1.2  Objectius  
 
L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar com l’important augment de ciclistes 
en les seves diferents modalitats de ciclisme als Espais Naturals Protegits pot influenciar 
en l’àmbit de la mobilitat sostenible als territoris propers.  
 
Les CCAA i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient han desenvolupat 
Plans Directors i estratègics pels EENNPP per a la conservació del espai i establir els 
fonaments per l’ús sostenible. 
 
No obstant, en relació als itineraris dels espais naturals protegits i a la mobilitat 
sostenible dels territoris, els efectes directes que es poden ocasionar a causa dels 
desplaçaments de la població i visitants als espais naturals, no queden reflectits a la 
situació actual de l’ús de les xarxes viàries dels parcs. 
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En l’actualitat no hi ha gaires estudis que aprofundeixin i serveixin de referent per obtenir 
més informació i oferir una visió més àmplia del seu ús. Analitzar amb detall la xarxa 
viària local i les seves implicacions pot ajudar a definir el model d’ús d’un territori amb 
l’objectiu d’examinar si el cicloturisme als EENNPP pot servir de plataforma per 
incrementar aquesta modalitat de transport sostenible al transport habitual de la zona. 
 
Els objectius específics que s’haurien de seguir per assolir el resultat final proposat 
serien els següents: 
 
- Delimitar la definició de cicloturisme en el marc del transport sostenible. 
- Descriure el comportament dels cicloturistes mitjançant la percepció de tots els 
agents socials de la zona i estudiar les possibles conseqüències. 
- Visibilitzar les problemàtiques, dificultats i limitacions en l’ús de la bicicleta en 
destins de turisme de naturalesa on hi ha EENNPP i traslladar-les als problemes 
del transport habitual dels municipis observats en el cas proposat. 
- Proposar solucions i establir marcs de treball en l’ordenació del territori, 
planificació ambiental i turística per implantar la mobilitat sostenible utilitzant el 
cicloturisme com plataforma per assolir la sostenibilitat del territori.  
- Analitzar la possibilitat de potenciar la sostenibilitat del territori ampliant la 
infraestructura i la xarxa ciclable als EENNPP i als nuclis dels municipis per 
incrementar la mobilitat sostenible a les localitat del cas d’estudi utilitzant el 
cicloturisme com a trampolí. 
2 MARC TEÒRIC 
 
2.1 Concepte de cicloturisme 
 
Segons el web de la Coordinadora de defensa de la bicicleta “Es bastante difícil dar 
una definición exacta del cicloturismo. Es un deporte tan plural, tan complejo, tan 
personal, tan original que no es posible etiquetarlo nunca”. 
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Ells mateixos admeten que el terme cicloturisme engloba totes les formes de ciclisme 
recreativa, no competitiu, tots els àmbits d'utilització de la bicicleta en constant recerca, 
però no es pot considerar un esport, sinó una filosofia de vida. 
 
El Parlament Europeu ha encarregat l’estudi en 2012 sobre la EuroVelo (European 
Parliament, 2012), que apareix en l'informe IECE, 2014 i entenen per cicloturisme 
aquelles visites recreatives, ja sigui durant més d'un dia o de només un dia fora de casa, 
que impliquen el ciclisme de lleure com una part fonamental o important de la visita. 
 
Per guiar l’endinsament en aquest concepte, s’han seguit, igual que en aquesta web, 
les especificitats extretes del treball d’investigació de Gilabert (2016).  
 
Vacances amb bicicleta: 
- El ciclisme és el principal objectiu i activitat de les vacances. 
- La durada inclou una nit o més fora de casa. 
- És la modalitat que més s'aproxima al concepte de Cicloturisme. 
- En alguns estudis (INDDIGO ALTERMODAL, 2010) es denomina cicloturisme 
itinerant o cicloturisme d'alforges (desplaçament en bicicleta entre allotjament i 
allotjament). 
 
Ciclisme en vacances: 
- El ciclisme forma part de les vacances, però no és (necessàriament) l'única 
            activitat. 
- Es tracta de desplaçaments amb bicicleta realitzats des del lloc d'allotjament o 
des d'un altre punt. 
 
Excursions en bicicleta d'un dia (excursionisme): 
- Desplaçaments en bicicleta des del lloc de residència amb motius d'oci. 
      -     Temps mínim: més de tres hores. 
      1. S'utilitza el terme "excursionistes". 
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Altres classificacions: 
 
Ciclisme esportiu: És aquell que utilitza equipament específic i que realitza 
desplaçaments d'una jornada de més de 50 km. Inclou tant al ciclisme de Tot Terreny 
(BTT) com al de carretera. El ciclisme esportiu, es pot incloure en qualsevol de les tres 
modalitats de cicloturisme anteriors si compleix aquestes característiques. 
Ciclisme de competició: Modalitat exclosa del concepte de Cicloturisme. 
 
2.2 Evolució del cicloturisme 
 
Fa uns 20 anys, la literatura del cicloturisme tractava sobre la discussió de la relació 
entre el transport i el turisme. En algunes zones geogràfiques es va començar a trobar 
necessari crear infraestructures per establir una xarxa de transport sostenible com a 
model de desenvolupament, i la mobilitat sostenible es va recolzar en el transport amb 
bicicleta como un mitjà per assolir un model sostenible de transport en algunes regions 
com el Regne Unit, però no tenia una finalitat turística en sí mateixa, per tant, no va ser 
pensada per ser emprar-se pel turisme o en un context turístic.  
 
No obstant això, es va estudiar el concepte de xarxa de transport sostenible projectada 
como a model eventual per a la integració del transport, el turisme i la recreació, 
considerant les possibles implicacions d’aquest model al moment de desenvolupar 
xarxes de transport turístic semblants (Lumsdon, 2000).  
 
Mentre tant, en altres àrees geogràficament diferents com a Nova Zelanda, els estudis 
acadèmics estaven orientats en principi al potencial del cicloturisme per contribuir a 
reviure la economia de les àrees rurals més que a investigar diferents opcions com 
alternatives al transport turístic. Es va constatar que la revitalització i diversificació 
d’aquestes àrees rurals estava més lligada a la planificació i dotació d’infraestructures 
així com a la informació d’aquestes que al cicloturisme (Ritchie & Hall, 1999). Sigui com 
sigui, i tot i que l’eix clau semblen ser les infraestructures, la relació entre transport i 
turistes de bicicleta apareix com a el fil conductor que fa de nexe d’unió en aquestes 
investigacions. 
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En els darrers 10 anys han augmentat considerablement el nombre de cicloturistes tant 
a les grans urbs (Nilsson, 2019) com als espais naturals, especialment els caps de 
setmana i durant els períodes de vacances. La activitat ciclista com una activitat 
recreativa, d’oci i esportiva va tenir un ressorgiment fa uns deu anys aproximadament, i 
les investigacions de la relació entre el transport i el turisme han significat en aquest 
temps una carrera per definir els paràmetres del turisme de bicicleta, així como la 
tipologia de cicloturisme o característiques de participació que ha de distingir el ciclista 
del cicloturista (Lamont, 2009). 
 
El creixement del turisme en bicicleta com a mercat turística també ha estudiat la 
repercussió econòmica, social i ambiental en les comunitats d’acollida en aquests deu 
anys, però hi ha mancances d’investigació sobre la pluralitat d’aquest mercat, el seu 
comportament i les seves motivacions (Ritchie, Tkaczynski y Faulks, 2010). D’un temps 
ençà, s’han intensificat les investigacions sobre les característiques que fan atractiu un 
destí al cicloturisme o els processos de presa de decisions per escollir un destí per fer 
turisme de bicicleta. 
 
En les investigacions sobre característiques de destins i preferències de viatges s’han 
establert diferències amb investigacions posteriors com la importància dels 
esdeveniments esportius a l’hora d’influenciar per escollir fer un viatge en bicicleta 
(Buning & Heather, 2016) o l’atractiu del clima, instal·lacions segures de bicicletes, 
superfície de la carretera i la necessitat d’incloure infraestructures addicionals a les rutes 
per bicicletes com supermercats o botigues especialitzades (Lee & Huang, 2014).  
 
La teoria del comportament planificat (TPB) ha permès investigar el transcurs de la 
determinació de les decisions dels viatgers com una forma d’activitat turística sostenible 
per explicar la formació intencional del viatge en bicicleta (Han, Meng & Kim, 2017). 
S’han fet alguns estudis basats en la Teoria del comportament (TPB) per analitzar el 
comportament de viatge o predir la intenció d’anar en bicicleta amb les conclusions de 
que el canvis en les actituds i les normes socials afavoreixen el ciclisme com a mitjà de 
transport habitual. 
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De totes maneres, les infraestructures són essencials a l’hora de determinar els factors 
que s’associen al major o menor ús de la bicicleta, i el cert és que en àrees a on les 
barreres físiques són més petites és més fàcil implantar el ciclisme com a mitjà de 
transport (Savan, Cohlmeyer & Ledsham, 2017). 
 
Després d’examinar l’evolució del cicloturisme i els estudis acadèmics d’aquesta 
modalitat turística durant els darrers anys, es troba que no hi ha literatura de la influència 
del turisme proper i del turisme de naturalesa en la utilització del transport de la bicicleta 
com a mitjà de transport.  
 
Tenint en compte la clara relació entre el transport i el turisme, i entre el transport 
sostenible i el turisme de bicicleta en concret, es vol omplir aquesta llacuna ja que 
sembla una línia investigació interessant. Es pretén establir si aquest tipus de turisme 
pot ajudar a implantar i consolidar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual 
en zones d’influència d’EENNPP, que és on habitualment van els ciclistes a fer turisme 
local durant els caps de setmana o als períodes de vacances a practicar aquesta 
modalitat de turisme, i recolzar la mobilitat sostenible en el seu territori. 
 
2.3 Perfil del cicloturista 
 
Un cop explicada la definició del cicloturisme i la seva evolució, i abans d’entrar en la 
sostenibilitat de les destinacions de cicloturisme, així com en l’anàlisi pròpiament del cas 
d’estudi, es descriu quin és el perfil del cicloturista que visita els municipis d’Argentona, 
Cabrera de Mar i Cabrils, així com el seu comportament. 
 
Per presentar el tipus de turista de bicicleta que visita la zona la informació es basarà 
en les dades que s’han obtingut a les entrevistes en profunditat fetes en aquest treball 
final de màster, i en les informacions de les notes de l’observació participant efectuada 
al treball de camp realitzat durant el darrer any a les pràctiques no curriculars, en el 
decurs del màster de Turisme Sostenible i TIC. S’explicarà amb detall més endavant 
com s’han aconseguit aquestes dades, les quals han permet elaborar un perfil molt 
precís del cicloturista que acostuma a visitar el Parc de la Serralada del Litoral i la seva 
àrea d’influència en aquests municipis. 
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Quan al perfil del turisme de bicicleta, segons la majoria dels entrevistats es tracta de 
gent de mitjana edat entre 30 i 50 anys, fins a 60 o 65 anys, segons el que s’ha observat 
al Parc durant aquests mesos d’observació en els que s’ha pujat de 3 a 4 cops per 
setmana. També comencen a venir joves influenciats pels youtubers i les xarxes socials. 
El rang és molt variat, per exemple en una empresa del sector han dit que la majoria té 
més de 45 anys, i en canvi en una altre que hi ha tot tipus de perfil.  
 
Quasi bé tots els ciclistes que visiten la zona són grups d’homes o parelles, i també hi 
ha alguns estrangers. La gent de més edat va en bicicleta elèctrica, tot i que cada vegada 
va agafant més adeptes. No es detecten tant grups familiars, data que es pot corroborar 
amb l’observació participant, ja que no s’ha vist més que una vegada en 10 mesos un 
pare amb dos nens en bicicleta.  
 
Respecte al comportament dels ciclistes, els representants dels tres municipis han estat 
d’acord en que venen durant tot l’any, en qualsevol dia de la setmana i especialment els 
caps de setmana. Normalment visiten les poblacions properes, i es tracta d’un turisme 
de proximitat.  
 
Segons el responsable de mobilitat de Cabrils en primer lloc venen dels pobles 
limítrofes, en segon lloc de la comarca, i en tercer lloc de Mataró, Barcelona i del Vallès 
Oriental. A més segons les notes de l’observació participant es pot afegir que durant 
l’estiu es van advertir alguns visitants que venien de l’estranger i de la resta de l’estat, 
fent alguna escapada des de la platja. En general, venen més quan fa bon temps, no els 
dies de màxim calor de l’any o en condicions de pluja o neu. 
 
Una altre dada interessant facilitada pel representant de mobilitat de Cabrils és que es 
va observar que amb la darrera crisi econòmica la gent utilitzava més la bicicleta entre 
setmana al quedar-se sense feina, i també es va incrementar la seva participació en 
activitats locals de proximitat, igual que ara amb el Covid 19 també s’han adonat de que 
la flexibilització de la feina i el teletreball han afavorit l’ús de la bicicleta com a mitjà de 
transport local.  
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Segons els representants dels ajuntaments el comportament del cicloturista d’aquesta 
zona com de pas, creuen els nuclis de les poblacions per anar a l’espai natural protegir 
del Parc, però poques vegades venen a visitar les poblacions, que com a destins turístics 
pròpiament no tenen gaires visites, tret de les que es produeixen per motius 
gastronòmics o de les festes locals. D’acord amb les representants de mobilitat 
d’Argentona i Cabrera de Mar la majoria venen en grup i són ciclistes esportius, dada 
que constaten les representants del Parc de la Serralada. 
 
Conforme als col·lectius ciclistes i les entitats socials la majoria venen a fer esport, 
passar el dia o el matí amb un grup d’amics o la seva parella i recórrer els camins del 
Parc de la Serralada del Litoral, però també a fer visites culturals i gastronòmiques com 
esmorzars de forquilla, i a gaudir de les vistes als miradors i de la natura, com han dit 
les representants del Parc.  
 
Es tracta d’un ús recreatiu i d’oci de la bicicleta, aprofitant el bon clima, els paisatges, i 
la diversitat d’oferta gastronòmica, cultural i natural de les rutes per visitar la zona en 
companyia de la parella o els amics. Per tant, els cicloturistes venen a gaudir de l’entorn 
natural, del patrimoni cultural i gastronòmic, practicar esport, i fer salut als seus moments 
d’oci. 
 
2.4 Sostenibilitat de les destinacions i cicloturisme  
 
El creixement de l’ús de la bicicleta és molt important per abastar un sistema de transport 
sostenible. Esbrinar els components que poden fer atractiu aquest transport en 
competència a d’altres mitjans de transport motoritzats ha donat lloc a literatura 
abundant sobre els factors associats a la planificació de la bicicleta, polítiques i altres 
elements que poden influenciar en l’ús diari d’un sistema de transport per la bicicleta.  
 
La conclusió d’alguns estudis ha estat que l’atractiu de la bicicleta ha de confrontar-se 
en relació amb el cotxe, però a la vegada posa de manifest que la infraestructura 
específica per a bicicletes és vital per incrementar la seva freqüència d’ús. Igualment les  
polítiques dels territoris i els seus plans estratègics que recolzen el transport en bicicleta 
té més possibilitat d’èxit d’aquest mitjà de transport  (Ekblad, Svensson & Koglin, 2016).   
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L’ascens gradual als darrers anys de la modalitat turística del cicloturisme ha contribuït 
a la implementació del turisme sostenible als destins, i l’impacte que el desenvolupament 
d’aquesta pràctica ha tingut en les comunitats d’acollida ha fet que les polítiques 
públiques hagin destinat recursos pel seu creixement i assentament, com ha passat a 
nivell europeu i de l’estat espanyol, tot i que quedà palesa la necessitat de crear més 
serveis turístics adaptats a les necessitats del turisme de bicicleta, donada la seva 
aportació a la sostenibilitat turística (Moral, 2016).  
 
Aquesta millora de la infraestructura i les instal·lacions pels turistes en bicicleta ha 
propiciat la revida del ciclisme al transport urbà als últims deu anys en moltes ciutats de 
l’Europa occidental, i ha destapat l’augment del cicloturisme com una forma de turisme 
urbà sostenible. Els sistemes locals s’han adaptat tecnològicament i en zones com la 
regió del Gran Copenhague s’ha dinamitzat aquest procés amb serveis i procediments 
innovadors per recolzar aquesta modalitat turística; però la cultura local de la bicicleta, 
és a dir, que la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport habitual de la zona sigui 
una pràctica arrelada, està relacionat amb l’augment del cicloturisme (Nilsson, 2019).  
 
Per això, en aquesta investigació es vol fer una aproximació a la situació actual del 
cicloturisme al Parc de la Serralada i tres dels seus municipis. Si l’augment del 
cicloturisme, com diu al paràgraf anterior Nilsson (2019) està relacionat amb la bicicleta 
com a mitjà de transport habitual, es podria obrir una via i explorar plantejant si, a sensu 
contrario, el cicloturisme habitual en una zones pot relacionar-se amb l’augment de la 
utilització de la bicicleta com a mitjà de transport. 
 
Normalment s’entén per fer turisme anar a llocs que habitualment no es visiten, ja que 
és una activitat considerada com una via d’escapament del nostre entorn quotidià. 
Recentment, alguns acadèmics estan estudiant la possibilitat de fer turisme més a prop 
de casa. Tenint en compte aquesta línia de literatura, aquesta any s’ha publicat un estudi 
de cas dels Països Baixos i el Regne Unit, que mostra com la mobilitat quotidiana 
engloba elements turístics implícits i explícits (Den Hoed, 2020).  
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Segons aquest estudi, la majoria de la població viu a les grans ciutats o a nuclis de gran 
població, i considerar aquest marc com un context turístic és molts cops limitat pel 
transport motoritzat i les problemàtiques de mobilitat, especialment per les persones de 
més edat, ja que té mancances d’equipaments com a destí turístic, o simplement és 
considera massa mundà.  
 
Però en la zona del cas d’estudi és una pràctica habitual el cicloturisme, ja que per les 
excepcionals circumstàncies geogràfiques i climàtiques del Maresme, amb bon clima 
durant la major part de l’any, un entorn natural, històrico-patrimonial i gastronòmic molt 
ric, i una situació privilegiada per trobar-se molt a prop d’una gran ciutat com Barcelona, 
és un destí natural, d’oci i recreatiu excel·lent tant pels habitants de les mateixes 
poblacions de la comarca com pels visitants de Barcelona i d’altres comarques. 
 
Les rutes verdes, culturals i gastronòmiques del parc de la Serralada del Litoral i la seva 
zona d’influència estan guanyant adeptes ràpidament entre els ciclistes, i reuneixen tots 
els requisits que segons l’estudi de Den Hoed (2020) posen de manifest com els 
desplaçaments, les visites locals i els viatges actius poden jugar el paper de plataforma 
per el turisme proper a casa. Segons aquesta investigació el turisme local s’arrela en les 
experiències que s’han adquirit al llarg de la vida individualment, està conformat per 
l’entorn del transport i es afavorit pel benestar social i físic que proporciona.  
 
El nexe d’unió entre el turisme i la mobilitat quotidiana posa el punt de mira en un entorn 
més lent i amigable pel turisme (Den Hoed, 2020), però la necessitat de confluència 
entre el transport i el turisme de bicicleta sembla ser clau per ajudar a assolir la mobilitat 
sostenible als territoris, i en aquesta línia de treball és en la que es basarà aquesta 
investigació, que pretén analitzar la situació actual de la mobilitat sostenible del cas 
d’estudi. 
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2.5 Hipòtesis 
 
El turisme proper, la mobilitat activa i quotidiana per a totes les edats, i el benestar físic 
i social està lligat a la relació entre la mobilitat quotidiana i el turisme local, i els 
desplaçaments, les visites locals i els viatges actius poden actuar com a trampolins pel 
cicloturisme proper a casa o local, en el marc actual d’un enfocament slowly i friendly.  
 
La pregunta principal és si, a sensu contrario, aquest turisme local o proper a casa, 
especialment en destins de naturalesa com el cicloturisme en els EENNPP, pot utilitzar-
se com a trampolí per utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible local, és a 
dir, si el cicloturisme pot ajudar a implantar la cultura de bicicleta i la mobilitat sostenible 
en les seves àrees d’influència territorial, donat el fort increment que el turisme de 
bicicleta té als espais naturals als voltants dels grans nuclis de població i llocs 
d’important assentament poblacional.  
 
Altres preguntes de recerca i hipòtesi serien les següents: 
 
- Quina és la definició del cicloturisme, i com s’explica amb el seu concepte 
la seva relació amb el transport sostenible. 
- Quin és el comportament dels cicloturistes segons els agents socials de 
la zona del cas d’estudi, i com pot ajudar a fer entendre la situació actual 
d’aquesta modalitat de turisme a la zona del cas. 
- Quins problemes i dificultats pot ocasionar el turisme de bicicleta en 
destins turístics de naturalesa on hi ha EENNPP, i si es poden portar al 
transport quotidià dels municipis examinats en el cas plantejat. 
- Quines serien les possibles solucions i marcs de treball en la política 
pública i com poden ajudar a fomentar la mobilitat sostenible tenint en 
compte les noves tecnologies i el cicloturisme com a plataforma.  
- Com es pot impulsar la sostenibilitat del territori ampliant la infraestructura 
i la xarxa ciclable als EENNPP i nuclis dels municipis, i desenvolupar la 
mobilitat sostenible a les localitats del cas d’estudi utilitzant el cicloturisme 
com a trampolí. 
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3 METODOLOGIA  
 
L’elecció de la metodologia per realitzar aquesta investigació ha estat en funció de la 
proposta que es vol analitzar, tenint en compte les hipòtesi de recerca i els objectius que 
s’han traçat. Per aquesta recerca social és necessari que l’investigador s’apropi de 
primera mà a l’objecte investigat, ja sigui de manera directa o indirecte, per extreure 
conclusions. Per això s’ha escollit l’enfocament metodològic qualitatiu, tot i que la 
complexitat i l’extensió del tema que es vol abastar, així com que els terminis que es 
tenen per fer la investigació són limitacions a tenir en compte. 
 
Com s’ha dit, l’estudi que es vol fer s’engloba dins l’anàlisi de la realitat social, i per tant, 
es tracta d’un procés compost per diferents elements: destinataris, context social i les 
relacions entre ells. En aquesta cerca apareixen diverses variables, moltes qualitatives, 
i encara que es podrien deduir conclusions per l’experiència de les persones i tenint 
seny, s’ha de realitzar una investigació social amb rigor, una exploració intencionada que 
segueixi el mètode científic.   
 
La finalitat d’aquesta investigació científica social és bàsica, el que es pretén mitjançant 
aquest estudi de cas és conèixer la situació actual del cicloturisme als EENNPP i nuclis 
urbans dels municipis del cas d’estudi, comprendre els motius i explicar-ne les causes, 
amb el propòsit de donar resposta als objectius i les hipòtesis formulades. L’objectiu final 
és verificar si es pot establir una relació d’influència entre l’augment del cicloturisme al 
Parc de la Serralada del Litoral en els municipis d’Argentona, Cabrera de Mar i Cabrils i 
el foment d’ús de la bicicleta com a mitjà de transport local en el marc de la mobilitat 
sostenible del territori. 
 
Es tracta d’una investigació social sincrònica, ja que s’està fent una fotografia del 
moment actual, i exploratòria, doncs es tracta d’una primera aproximació per entendre 
en quin moment s’està a dia d’avui, la qual cosa ajudarà a observar i tenir una primera 
mirada de l’entorn del cas d’estudi. Això hauria de permetre més endavant realitzar 
estudis més precisos i aprofundir en línies més descriptives, però també té una vessant 
explicativa a nivell aproximatiu per entendre les variables de les relacions recíproques 
entre els diferents elements del procés, que podria donar lloc a investigacions aplicades. 
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Per l’amplitud del grup del cas d’estudi s’està parlant d’un estudi microsociològic, amb 
unes característiques concretes, però que sans dubte es podria extrapolar, al menys en 
part, a un àmbit macrosociològic, ja que el grup que s’investiga en aquesta zona forma 
part d’un grup més ample amb característiques similars en un territori més gran. Una 
part important d’aquesta recerca es farà amb estudi de camp i empíric, encara que 
també s’utilitzaran fonts documentals. 
 
 
 
Figura 3.1: Metodologia qualitativa. Font: elaboració pròpia 
 
 
És per aquest motiu que es treballarà amb fonts primàries i secundàries (V. Figures 3.1 
i 3.2). Les fonts primàries són les que es recullen de primera mà, i s’aconseguiran les 
dades mitjançant les tècniques de l’observació participant del lloc i grups objecte de la 
investigació, i de les entrevistes en profunditat que es faran a persones representatives 
de tots els actors implicats al cas d’estudi.  
 
Quan a les fonts secundàries s’utilitzarà la tècnica de recerca de documentació que 
s’emprarà en diferents fonts documentals, unes externes com la Biblioteca de la UOC, 
internet o blogs  i altres internes, com documentació pròpia dels organismes públics 
involucrats en el cas d’estudi. 
 
Fonts 
primàries
Fonts 
secundàries
Metodologia 
qualitativa
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Figura 3.2: Fonts primàries i secundàries. Font: elaboració pròpia 
 
3.1 Recopilació documental  
 
Amb les fonts secundàries s’iniciarà l’aproximació al tema objecte d’estudi. S’utilitzarà la 
tècnica de recopilació documental per aconseguir la informació i les dades que es 
necessiten per fer el marc teòric es basaran en investigacions ja existents per acostar-
se a la realitat objecte de la recerca. Amb documents d’altres estudis s’obtindrà 
informació molt valuosa per situar la investigació i tenir una bona base de coneixements, 
tan abans d’obtenir dades inèdites amb les entrevistes en profunditat i amb l’observació 
participant, com posteriorment per estructurar les fonts primàries de l’estudi de cas.  
 
Quan al format de les fonts documentals s’han escollit diferents tipus de documents, uns 
visuals com mapes i fotografies, i altres escrits com articles científics o treballs 
d’investigació d’universitats, alumnes o entitats públiques i privades; notícies i articles 
publicats en premsa, revistes o blogs, i documents de les administracions i serveis 
públics trobats a arxius públics oficials de les webs de les institucions.  
 
S’ha de tenir molta cura per destriar entre el que pot aportar informació solvent i que pot 
donar dades reals per avançar en la investigació. En aquest sentit s’ha tingut la sort de 
comptar amb documents interns que ens han facilitat al Parc de la Serralada del Litoral 
com fotografies, mapes, memòries, resums de formacions, llibres i documents interns 
normatius (V. Figura 3.3). I també s’ha trobat informació molt fiable que ha aportat 
moltes dades reals als documents interns normatius i informatius dels ajuntaments del 
cas d’estudi i de la Diputació de Barcelona (en la part que afecta a la zona objecte 
d’investigació), en aquest cas s’ha localitzat a les webs d’aquests organismes oficials.  
Fonts primàries
Fonts de primera mà per obtenir 
dades inèdites 
- Observació participant
-Entrevistes en profunditat
Fonts secundàries
Fonts ja existents per fer el marc 
teòric i  estructurar fonts primàries 
estudi de cas
- Fonts internes
- Fonst externes
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    Figura 3.3: Àrea zona cas d’estudi. Font: Parc de la Serralada litoral 
 
Com a mètode de recerca de les fonts documentals externes s’ha seguit l’estratègia de 
recopilar documents al fons documental de la Biblioteca de la UOC i als documents en 
format electrònic i bases de dades en línia d’internet. En aquest segon cas ha estat més 
difícil accedir a alguns documents, i per la cerca s’han utilitzat paraules clau com 
investigació, estudi, normativa, informació, opinió més paraules clau específiques del 
treball com cicloturisme, turisme de bicicleta, camins no motoritzats, mobilitat sostenible, 
xarxa de transport sostenible, espais naturals protegits o parc natural entre d’altres.  
 
Igual que amb les fonts internes, s’ha aconseguit trobar documents amb informació molt 
vàlida i dades rigoroses i actuals que s’han examinat per incorporar a la investigació, i 
poden ajudar a reflexionar tan per analitzar el tema i preparar les bases de la investigació 
amb les fonts primàries com posteriorment per estructurar la informació obtinguda amb 
aquestes fonts.  
 
3.2 Observació participant   
 
Una de les tècniques provinents de les fonts primàries que s’ha escollit utilitzar és 
l’observació participant. Per l’observació s’han aprofitat les pràctiques no curriculars 
fetes entre 2019 i 2020 en el marc d’un conveni amb el Parc de la Serralada Litoral i la 
UOC, amb l’objectiu de recollir dades per analitzar posteriorment a l’assignatura de 
Pràctiques curriculars del màster. S’ha fet un estudi de freqüentació de visitants d’un 
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punt de l’àrea del Parc de la Serralada i s’ha obtingut informació de primera mà del 
cicloturisme de la zona del cas d’estudi que pot aportar dades a la investigació. 
 
La observació és una de les tècniques més utilitzades per la investigació social, però 
perquè sigui fiable i tingui validesa científica ha d’estar sistematitzada i definir patrons 
que responguin a les preguntes què, quan, com i on es fa l’observació. Es tracta de 
recopilar les dades d’una conducta, registrar-les i codificar-les, per posteriorment 
analitzar-les.  
 
Per això en primer lloc s’ha de definir l’objecte d’estudi, què s’observa, i concretar la 
unitat l’observació o d’anàlisi, que en les pràctiques no curriculars va ser el continu d’una 
conducta, la freqüentació de visitants en un punt del Parc de la Serralada Litoral. En 
aquest cas es tracta d’observar tota l’evolució d’aquesta conducta per estudiar el 
comportament de manera global, i l’observació va ser en temps real i de manera 
continua. El propòsit és obtenir dades per escrit i gràfiques de diferents aspectes de 
conducta del visitant en aquest punt. 
 
En segon lloc s’ha de decidir la unitat de mesura. Aquesta unitat mesura a nivell 
quantitatiu són les variables de la unitat d’anàlisi objecte d’estudi. En aquest cas és la 
freqüència o nombre de vegades que es presenta la conducta, i la durada, l’interval entre 
l’inici i el final de la recollida, amb  la finalitat d’obtenir dades que permetin calcular ràtios 
i percentatges.  
 
L’empresa d’estudis estadístics contractada pel Parc va establir la freqüència de raportar 
tots els divendres, tots els caps de setmana i tots els festius d’un any, i sempre a la 
mateixa hora, a les 12 h. I quatre cops a l’any, coincidint amb les estacions, un divendres 
i un cap de setmana recollir les dades de freqüentació de 10 a 14 hores. I com a durada, 
durant 5 minuts tots els divendres, caps de setmana i festius, i a l’estudi estacional cada 
quart d’hora durant 4 hores. Degut al confinament, només s’ha pogut completar el 
registre de dades durant 10 mesos de registre i 3 estudis estacionals.  
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S’aprofitaran les dades de camp enregistrades, tant numèriques com descriptives, per 
realitzar tots els informes d’aquest treball de camp per l’assignatura de pràctiques del 
màster, i també pel treball final de màster quan a les dades descriptives del 
comportament dels cicloturistes observades durant aquest estudi.  
 
 
                                    Figura 3.4: Zona estudi de freqüentació. Font: elaboració pròpia 
 
En tercer lloc s’ha de determinar la intensitat de l’estudi, és una variable més qualitativa 
que quantitativa, s’ha d’acordar el tipus d’observació, és a dir, com es farà aquesta 
investigació. Quan al grau de sistematització es tracta d’una observació estructurada, ja 
que s’ha delimitat amb anterioritat la unitat d’observació o objecte d’investigació i s’ha 
organitzat la manera d’aplegar dades delimitant hores, dies i durada de l’estudi. La 
realització serà mitjançant l’observació directa, l’investigador estarà en contacte directe 
amb la realitat que s’ha d’avaluar.  
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El mètode o lloc on es farà l’observació és lliure o de la vida real ja que és en l’espai 
natural protegit on es produeixen els fets estudiats. El nombre d’observadors és un equip 
d’observació, ja que a més de l’investigador del treball, que és habitant de la zona, també 
participa l’equip forestals del Parc per fer l’estudi estacional. I com a grau d’implicació 
és una observació participant, amb un grau d’implicació molt alt, doncs l’observador 
realitza el mateix comportament que el que s’estudia i s’integra amb en el grup observat 
formant part del col·lectiu fins el punt que passa desapercebut. 
 
Un cop decidit què, quan i com, només cal resoldre on es farà, i es va concloure fer 
l’estudi al punt del Parc de la Serralada on està situat el Castell de Burriac (V. Figura 
3.4), molt emblemàtic i visitat pels habitants dels tres municipis del cas d’estudi, ja que 
tot i que es troba al Cabrera de Mar, de fet està al bell mig del punt d’intersecció dels 
tres municipis, i és un enclavament també molt freqüentat per visitants del Vallès 
Occidental, Mataró, Barcelona, i fins i tot resta de les províncies catalanes i de l’estat 
espanyol. 
 
Un cop s’han pres totes les decisions anteriors cal veure la manera com es vol realitzar 
el registre de la informació. Les tècniques d’observació venen marcades per l’objecte 
d’estudi o unitat d’observació, l’objectiu de l’estudi o la finalitat de la investigació i la fase 
en la qual es fa l’observació. En aquest cas s’ha fet servir per una banda un registre 
descriptiu i narratiu de notes de camp, registrant episodis en dies concrets amb 
fotografies i descrivint el fet juntament amb les impressions que ha causat i 
interpretacions subjectives. I per una altre banda, una escala d’apreciació numèrica que 
és més estructurada que l’anterior i permet registrar la freqüència, ja que es vol mesura 
l’índex de càrrega de visitants d’aquest punt del Parc, i per això es necessita quantificar 
la conducta objecte d’estudi amb un valor numèric. 
 
Possibles errors de l’observació com a tècnica en aquest estudi és que l’observador 
s’equivoqui al fer el recompte quan hi hagi molts visitants, per això dotar a l’estudi de 
dades descriptives que puguin ratificar patrons de conducta o categories pot completar 
la investigació i corregir el dèficits esdevinguts de desviacions als resultats numèrics, tot 
i que en termes generals no afectarien a les dades globals de l’estudi, ja que aquestes 
errades al comptatge són molt petites i poc representatives. 
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3.3 Entrevista en profunditat 
 
L’altre tècnica procedent de les fonts primàries que s’ha utilitzat és l’entrevista en 
profunditat (V. Figura 3.5). L’entrevista consisteix en un diàleg entre dues persones que 
s’utilitza per recopilar informació. És una tècnica de recollida de dades per la via del 
llenguatge verbal i la interacció entre els participants. L’entrevistador té marge durant 
l’entrevista per aclarir i explorar mitjançant les preguntes i respostes.  
 
 
 
      Figura 3.5: Comparativa observació participant i entrevistes en profunditat. Font: elaboració pròpia 
 
L’estudi de cas delimita el tema en una zona concreta i amb unes característiques 
particulars, i amb la tècnica de la entrevista en profunditat s’accedeix a la recollida de 
dades dels entrevistats  tenint en compte les preguntes de recerca i les hipòtesis objecte 
d’estudi. A més, possibilita analitzar la informació que es troba sense deixar de banda el 
punt de vista de l’investigador.  
 
La metodologia qualitativa proporciona molta informació i de qualitat a partir de la 
recerca social, i proporciona una visió holística i dinàmica que intenta atrapar la 
comprensió del tot. Es tracta d’un enfoc metodològic que té més present el criteri de 
l’investigador, però amb les entrevistes en profunditat es vol contactar amb associacions, 
grups, organitzacions i institucions públiques i privades que siguin representatives de la 
comunitat local del cas d’estudi perquè donin la seva visió.  
 
Per les entrevistes en profunditat s’ha dissenyat un pla de recollida d’informació que 
permetrà generar un context en el qual s’estarà en contacte amb l’informant, es 
Investigador 
implicat i 
habitant del 
territori del cas 
Dades 
obtingudes a les 
pràctiques no 
curriculars
Oservació 
participant Entrevistats 
representatius 
comunital local 
del cas
Entrevista 
preguntes 
obertes amb 
guió orientatiu  
Entrevistes 
en 
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comprendrà la seva perspectiva respecte al tema analitzat i es captaran tots els detalls 
que s’escapen a les dades de les fonts secundàries. Però  s’ha de tenir en compte que 
les principals limitacions d’aquesta tècnica d’investigació són el temps que s’ha d’invertir, 
el tractament dels elements informatius aplegats que fa més complexa l’anàlisi i la 
interpretació de les dades, la subjectivitat de la informació recollida més enllà de les 
preguntes i respostes que dificulta la categorització d’algunes dades, i l’elecció del lloc 
de l’entrevista que pot esbiaixar el comportament i les respostes de l’entrevistat. 
 
Segons el tipus d’estructura la entrevista que es farà serà semiestructurada. Es tindrà 
un guió previ amb diferents blocs de preguntes obertes amb els aspectes més 
importants del objectius de la investigació, i en algunes d’aquestes s’inclouran 
categories per facilitar inputs de referència. En un segon bloc es faran preguntes 
específiques adaptades als diferents actors implicats en el cas d’estudi, i només hauran 
de respondre a l’apartat del col·lectiu que representin.  
 
Durant l’entrevista es podran anar incorporant preguntes si hi ha temes que porten a 
d’altres d’interès no mencionats al llarg de l’entrevista, o traient si l’entrevistat ha donat 
respostes anteriorment a aquests contingut o ha explicat que no tenia coneixement 
respecte a algun tema, per no ser repetitiu o insistir en temes que desconeix segons el 
cas.  
 
En definitiva, l’entrevista haurà de ser un instrument flexible i dinàmic com la pròpia 
realitat diària sobre la que volem extreure informació, per la qual cosa no serà una 
entrevista dirigida ni completament estàndard, tot i que es fixaran uns continguts serà 
oberta. Les entrevistes ajudaran a comprendre la matèria tractada des de la perspectiva 
dels coneixements, la opinió i l’experiència de l’informant. A més es donarà la possibilitat 
de introduir temes nous, tant per part de l’entrevistat com per part de l’entrevistador. 
 
Segons el moment i l’objectiu de l’entrevista s’està davant una entrevista de tipus 
exploratori, ja que es farà al principi del treball i també té l’objectiu de descobrir els 
aspectes més destacats de la situació actual del cicloturisme a la zona del cas d’estudi 
i la possible influència de l’increment del turisme de bicicleta en un futur augment de la 
bicicleta com a transport públic local i model de mobilitat sostenible. 
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Quan al nombre de participants serà només d’una persona per entrevista i no hi haurà 
entrevistes grupals o de grups focalitzats, que potser per a una investigació posterior 
amb anàlisis més precisos, que vulguin aprofundir en alguna línia concreta d’estudi o 
realitzar alguna investigació aplicada serien més útils.   
 
Per l’extensió de l’objecte de l’estudi no està focalitzada en un tema, sinó en vàries àrees 
que formen part de la investigació, ja que com s’ha dit es tracta d’obtenir una visió 
general del moment actual del cicloturisme i establir la seva connexió amb la mobilitat 
sostenible del territori estudiat. Per tant, hi ha diverses matèries que ves volen enraonar 
amb els diferents representants del tots els agents socials implicats al cas. 
 
Respecte al grau de directivitat les entrevistes seran no dirigides ja que, encara que 
estaran en tot moment conduïdes per l’entrevistador i amb un guió orientatiu estructurat 
per assolir els objectius de la recerca, el rol que s’adoptarà permetrà a l’entrevistat 
expressar-se amb total independència i de manera oberta, i es practicarà la escolta 
activa per entendre tot el contingut de l’entrevistat i captar com és la percepció que té 
del tema d’estudi. 
 
En relació a la selecció dels agents clau que faran les entrevistes s’ha considerat fer-les 
a persones que representin col·lectius que tinguin un ampli coneixement de l’objecte 
d’estudi a les localitats del cas d’estudi, bé pel càrrec que ostenten als ajuntament i a 
l’ENP del Parc de la Serralada o bé per la seva afició, com a perfil associatiu del teixit 
social o per ser una empresa del sector. 
 
S’ha seleccionat una àmplia representació de tots els agents socials implicats, tant del 
sector públic com del sector privat (V. Figura 3.6), que per la seva representativitat de 
la comunitat local i coneixements específics de la temàtica tractada poden aportar a la 
recerca el màxim d’informació de la realitat objecte d’estudi, i també la seva opinió 
subjectiva fonamentada en la pròpia experiència i saber.  
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Figura 3.6: Agents socials implicats. Font: elaboració pròpia 
 
Tenint en compte l’objecte d’estudi i per les seves característiques personals, per fer les 
entrevistes s’han establert els següents contactes: 
 
- Sector públic: 3 representants dels Ajuntaments del Dept. de Turisme dels 
municipis d’Argentona, Cabrera de Mar i Cabrils i 3 representants dels 
Ajuntaments gestors de la Mobilitat de les mateixes localitats, i 2 representants 
tècniques del Parc de la Serralada del Litoral.  
- Sector privat: 2 representants clubs ciclistes: la Secció Ciclista de la Concòrdia 
de Cabrils i la Secció Ciclista del Grup de Muntanya d’Argentona; 3 representants 
entitats teixit social: l’Associació de Veïns d’Argentona, la Plataforma Cívica de 
Cabrera de Mar i la Societat la Concòrdia de Cabrils; i 2 empreses del sector: 
29Factory de Cabrera de Mar i Start-Bike d’Argentona. 
 
Degut al confinament, s’ha contactat via e-mail o telefònica amb les persones per fer les 
entrevistes i s’ha quedat amb tots per fer-les per telèfon. Primer s’ha fet un primer 
contacte explicant qui era l’entrevistador, el treball que s’estava fent i demanant la seva 
participació, i després quan han confirmat la seva col·laboració se’ls hi ha fet arribar el 
guió perquè tinguessin una idea dels diferents blocs i preguntes que es realitzarien, i 
s’ha quedat un dia i una hora.  
 
L’entrevista consta de tres parts, i s’ha preparat el següent guió per tenir una estructura 
de recolzament i la seguretat d’extreure la informació que es necessita de tots els temes 
mentre conduïm l’entrevista. També s’ha explicat abans de quedar per l’entrevista que 
les preguntes són obertes i es sentin lliures en qualsevol moment d’afegir temes o donar 
la seva opinió. Igualment s’ha informat que la duració aproximada és de mitja hora o tres 
quarts, però la majoria ha durat quasi una hora i en un parell de casos una mica més 
d’una hora. 
Sector públic
Ajuntaments
Parc Serralada litoral
Sector privat
Entitats socials
Associacions ciclistes
Empreses sector
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GUIÓ ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 
 
1) Presentació. 
 
A l’inici de l’entrevista es presentarà l’entrevistador i explicarà l’objectiu de la 
investigació. Es dirà el que es farà amb les dades que es recullin i els resultats de 
l’estudi. Es demanarà consentiment a l’entrevistat i també es parlarà del tema de la 
confidencialitat, el respecte a l’ètica i l’anonimat. Per finalitzar s’agrairà la seva 
col·laboració i se’ls demanarà si tenen alguna pregunta abans d’iniciar l’entrevista. A 
més a més s’informarà a l’entrevistat del protocol o procediment necessari per establir 
una bona sintonia amb el/ella (s’anotarà no només el que diguin, sinó el que es percebi 
entre línies o el que senti l’entrevistador). 
 
Per trencar el gel es demanarà a l’entrevistat que es presenti breument (nom, edat, lloc 
de residència, formació, institució/entitat/col·lectiu que representa, càrrec que 
ocupa/activitat professional/lloc de treball...) 
 
2) Preguntes relacionades amb el tema de la recerca. 
 
Es començarà a fer l’entrevista pròpiament, en primer lloc es faran unes preguntes 
generals del tema que es tractarà i que seran part d’un bloc comú per tots els/les 
entrevistats/des, subdividit en cinc apartats o àrees temàtiques. En segon lloc hi haurà 
uns blocs específics pels/les diferents/tes institucions, entitats i/o col·lectius 
representats.  
BLOC COMÚ 
CICLOTURISME 1. Als darrers anys el ciclisme com a mitjà de transport, i de 
pràctica esportiva i recreativa ha anat augmentant fins a 
convertir-se en una modalitat turística sostenible. Quina ha 
estat l’evolució del cicloturisme al municipi durant els 
últims anys? 
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2. Quin és el perfil del cicloturista que visita la teva localitat? 
3. Com descriuries el seu comportament? Ve els caps de 
setmana, entre setmana,  cuida l’espai natural... 
4. Creus que les infraestructures del municipi i la xarxa 
ciclable bàsica municipal estan preparats pel transport en 
bicicleta tant dels visitants com de la població local? 
5. Quins serveis especialitzats i/o equipaments 
complementaris hi ha a la localitat pels cicloturistes? 
Aparcaments, punts d’informació, senyalització, carrils 
bici... 
6. Creus que el cicloturisme com a model de turisme 
sostenible i responsable pot servir com mirall per estimular  
l’ús de la bicicleta a la població local? 
ESPAI NATURAL 
PROTEGIT 
7. Què consideres negatiu i què positiu de l’augment del 
cicloturisme als espais naturals protegits? 
8. De quina manera pot contribuir el condicionament i el 
manteniment d’infraestructures dels espais naturals 
protegits a la mobilitat sostenible d’un territori?  
9. Coneixes la Xarxa Ciclable del Parc de la Serralada?  
10. Què aporta la Xarxa Ciclable del Parc de la Serralada a la 
sostenibilitat del territori?  
11. Creus que el turisme de bicicleta dels espais naturals pot 
ser un trampolí per implantar la cultura de la bicicleta 
(parlem de cultura de la bicicleta no de transport local o 
sostenibilitat) a la seva àrea d’influència? 
TURISME LOCAL 12. Creus que contribueix el cicloturisme a la mobilitat 
sostenible local? Per exemple, ajuda que no vinguin tants 
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cotxes i no hi hagi tanta contaminació, fa que es millorin 
infraestructures... 
13. Consideres que la mobilitat quotidiana engloba elements 
turístics o queda al marge al teu municipi? Les parades de 
bicis, aparcaments, punts de autoservei i autoreparació 
bicicleta... 
14. La mobilitat dels individus i les necessitats de moviment 
que tenen canvien la perspectiva de l’organització de les 
poblacions. Com s’hauria d’adaptar el transport local de la 
zona per adequar-se a les exigències de turisme 
sostenible dels cicloturistes?  
15. Consideres que projectar una xarxa de transport pública 
sostenible turístic (facilitats trens, bus, carrils bici...) pot 
afavorir la integració del turisme de bicicleta i del transport 
local com a model d’ús sostenible del territori?  
MOBILITAT SOSTENIBLE 16. Creus que les ordenances de mobilitat/ infraestructures/ 
planificació i gestió actuals de la teva localitat afavoreixen 
l’ús de la bicicleta com a transport públic diari? 
17. Penses que les problemàtiques de mobilitat en el municipi, 
especialment a la sortida de les escoles, a les hores punta 
d’anada i tornada de la feina, als caps de setmana o a 
l’estiu es solucionarien fomentant l’ús de la bicicleta com 
a mitjà de transport habitual de la població local? 
18. El creixement de l’ús de la bicicleta és molt valuós per 
aconseguir un sistema de transport sostenible. Per què 
creus que té tant auge el turisme de bicicleta i en canvi no 
s’utilitza habitualment per anar a treballar, a l’escola, a 
comprar, a la piscina o poliesportiu municipal, a visitar 
familiars/amics...?  
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19. I què et sembla que manca per utilitzar habitualment la 
bicicleta com a mitjà de transport al teu municipi? Per anar 
a comprar pa... 
20. Creus que el boom del cicloturisme pot afavorir que els 
governs municipals es plantegin impulsar la bicicleta com 
a mitjà de transport habitual en les seves polítiques 
públiques de mobilitat sostenible? 
CAMINS NO MOTORITZATS 21. Creus que potenciar la dedicació de recursos econòmics 
a camins no motoritzats del parc que formen part de la 
perifèria del poble afavoriria el desenvolupament de la 
mobilitat sostenible de la zona?  
22. Què aporta una xarxa ciclable a la sostenibilitat d’un espai 
natural d’un territori? La té el teu municipi o està prevista 
per més endavant? 
23. Creus que Xarxa Ciclable del Parc de la Serralada litoral 
pot ajudar a impulsar el transport sostenible als municipis 
de la seva influència?  
24. Consideres la implantació de la Xarxa Ciclable del Parc 
una solució o una font de conflictes? 
BLOC ESPECÍFIC 
INSTITUCIONS 25. S’ha fet algun estudi de mobilitat al municipi dels usuaris 
de bicicleta, ja siguin visitants o població local? 
26. Quins són els plans locals estratègics actuals i/o futurs per 
promoure la utilització de la bicicleta al municipi? En 
quines propostes i/o solucions estan treballant al municipi 
per promocionar l’ús de la bicicleta com a transport 
sostenible local? 
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27. Quines limitacions es troben per impulsar l’ús de la 
bicicleta com a mitjà de transport al municipi? Orografia, 
manca d’infraestructures, recursos...  
28. Si tenen previst dotar d’una xarxa ciclable bàsica al 
municipi? I si és així, si tenen previst articular-la amb la 
Xarxa Ciclable del Parc de la Serralada del Litoral per 
integrar el transport local i el turisme de bicicleta? 
PARC DE LA  SERRALADA 
LITORAL 
29. Als darrers anys ha augmentat l’ús de la bicicleta al Parc 
de la Serralada del Litoral. Com  ha evolucionat en aquests 
últims 10 anys l’ús de la bicicleta al Parc?  
30. Quins són els principals impactes als quals es veuen 
sotmesos els senders i camins del parc utilitzats pels 
ciclistes? 
31. Com és el model d’ús sostenible del territori amb el qual 
treballa el Parc com espai natural protegit? 
32. Quines estratègies de gestió s’empren per protegir l’ENP 
sense menyscabar la qualitat de destí cicloturístic del 
Parc? 
33. Què ha significat l’aprovació de la Xarxa Ciclable al Parc? 
COL·LECTIU CICLISTA 34. Penses que participar en carreres, marxes cicloturistes, 
excursions familiars en bicicleta, etc.. En definitiva, 
l’experiència bikefriendly, està prou recolzat a nivell 
institucional al teu municipi? 
35. Creus que hi ha una bona infraestructura i uns bons 
serveis per atreure el col·lectiu  ciclista, i que el teu 
municipi pot ser un bon destí turístic? 
36. Quina és la problemàtica en l’ús de camins compartits que 
es troben els cicloturistes al municipi com a destí de 
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naturalesa? Creus que aquesta problemàtica es pot 
traslladar als problemes de mobilitat habitual de la zona? 
37. Quines solucions proposaries per a resoldre les dificultats 
del col·lectiu ciclista a nivell estructural i millorar les 
condicions de la pràctica del cicloturisme? 
ENTITATS SOCIALS 38. Als darrers anys la població del municipi han vist com ha 
augmentat considerablement el cicloturisme al Parc de la 
Serralada i al municipi. Creus que ha afectat l’increment 
del cicloturisme a la vida quotidiana dels veïns? 
39. Com a comunitat d’acollida del cicloturisme, quines són les 
principals dificultats en la convivència amb els veïns que 
genera el cicloturisme? Quines serien els avantatges més 
importants per la societat local? 
40. Creus que hi ha prou consciència veïnal de la 
contaminació mediambiental com per incorporar nous 
hàbits d’estil de vida, com per exemple l’ús local de 
transport sostenible, per col·laborar a la sostenibilitat del 
territori?  
41. Quins plans o programes veïnals creus que ajudarien a 
implantar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport local 
habitual? Com ho fomentaries?  
EMPRESES SECTOR 
BICICLETA 
42. El ciclista exigeix qualitat i productes turístics 
especialitzats. Creus que troba prou serveis especialitzats 
al teu municipi? 
43. Et sembla que hi ha potencial de negoci amb el 
cicloturisme i l’ús de la bicicleta com a transport local? 
44. Creus que els agents turístics locals haurien de fomentar 
serveis especialitzats del turisme de bicicleta per 
augmentar el cicloturisme a la zona? Quins? 
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45. Consideres que si l’administració local creés una marca 
del municipi basada en la mobilitat sostenible i la 
promocionés com a destí turístic de bicicleta ajudaria a 
impulsar el creixement del sector i l’economia local? 
 
3) Comiat. 
Per acabar l’entrevista s’obrirà un espai on l’entrevistat/entrevistada es senti lliure 
d’afegir les dades, informació i/o opinions que consideri rellevants i no hagin sortit al llarg 
de l’entrevista. Si creu que falta o sobra alguna cosa en l’entrevista, si ha variat la seva 
opinió al llarg d’aquesta respecte al tema tractat i quines són les seves conclusions. Es 
finalitzarà agraint la seva participació i aportacions a la investigació. 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘                                     
 
Les entrevistes s’han enfocat en cinc blocs per demanar informació general: 
cicloturisme, turisme local, espai natural protegir, mobilitat sostenible, i camins no 
motoritzats; i en cinc blocs per incidir en aspectes específics segons els diferents agents 
socials implicats (V. Fig.1.6) representats per les Institucions, Parc de la Serralada del 
Litoral, Entitats Socials, Col·lectiu Ciclista i Empreses del Sector Ciclista.  
 
S’ha entrevistat a 15 persones: els 6 representants dels ajuntaments, tant dels 
departaments de Turisme com de Mobilitat, 2 representants del Parc de la Serralada, 3 
representants d’entitats del teixit social, 2 representants d’associacions ciclistes (una 
associació ja no existeix i un altre no contesta) i 2 representants de empreses del sector 
(una ja no existeix i 2 més s’ha contactat però han declinat fer l’entrevista pel volum de 
feina que tenen en aquests moments).  
 
Totes les converses han estat enregistrades en format d’arxiu àudio, i estan 
emmagatzemades a l’ordinador de l’investigador. Com s’ha acordat amb tots els 
entrevistats aquestes dades seran tractades amb confidencialitat i per tant es publicaran 
anònimament, bé amb les inicials o referint-nos al col·lectiu i/o entitat/institució que 
representen. L’àudio es quedarà a l’ordinador de l’entrevistador i no s’enviarà enlloc, a 
més per respecte a l’ètica només seran emprades en aquest treball i amb rigor. 
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4 ANÀLISI  
 
El cicloturisme és habitual a la zona del cas d’estudi, però no és un mitjà de transport 
quotidià a la zona, tot i que és un transport pel qual s’aposta como a mitjà de transport 
sostenible. S’intenta obrir una línia d’investigació per saber si el turisme de bicicleta de 
l’ENP d’aquesta àrea està suficientment arrelat per contribuir a influenciar a la comunitat 
local, ciclistes habituals o no de la zona o dels voltants, a utilitzar la bicicleta como a 
transport habitual. Amb la metodologia qualitativa es recolliran dades que permetran 
esbrinar si aquest entorn d’ús recreatiu i d’oci de la bicicleta, que ha augmentat durant 
els darrers deu anys, afavoreix o no l’impuls de la bicicleta com a transport sostenible.  
 
Quan a les fonts documentals i el material gràfic s’ha utilitzat per realitzar el marc 
teòric, i per tant tota la recopilació de documents i el buidatge de la informació apareix 
a l’estat de la qüestió. En aquest cas s’ha destriat totes les dades que s’ha considerat 
més importants per l’objecte de la investigació. Quan al tercer apartat del mac teòric, 
només en aquesta secció, s’ha tingut en compte les dades obtingudes en les entrevistes 
i l’observació participant. 
 
Tant la recopilació de dades documentals com l’observació participant i les entrevistes 
en profunditat s’han centrat majoritàriament en qüestions com infraestructures, gestió, 
planificació, ordenació, sostenibilitat del territori, transport local, xarxes ciclables, 
normativa, problemàtiques, limitacions... Per tant, tota la informació recollida al llarg de 
la investigació gira al voltant d’aquestes categories. 
 
Les dades recollides en les entrevistes en profunditat, recolzades per les notes de 
camp de l’observació participant, donaran elements i categories basades en els temes 
de l’anterior paràgraf, i en les quals es basarà l’anàlisi qualitatiu per extreure les dades 
que es cerquen en l’estudi de cas, amb la finalitat d’examinar-les per tenir una visió real 
de l’estat de la qüestió objecte de la investigació.  
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Un cop extretes totes les dades de les entrevistes sumades a les notes de camp es 
començarà a realitzar l’anàlisi tenint en compte els objectius i les hipòtesis de la 
investigació, amb la finalitat d’aconseguir visualitzar la situació actual de la recerca 
proposta i plantejar l’escenari real que s’ha obtingut amb l’estudi de cas.  
 
S’utilitzarà l’Enfocament Marc Lògic per fer la diagnosi dels diferents agents socials de 
la realitat objecte d’investigació a l’estudi de cas. S’analitzaran les diferents visions i 
interessos de les associacions, organitzacions i institucions per tenir una fotografia de la 
situació real que s’està investigant a mode de reflexa de les necessitats de la societat i 
no només dels col·lectius que representen. 
 
Per mitjà d’aquesta metodologia es detectaran expectatives, problemes, conflictes i 
propostes respecte a les relacions entre el cicloturisme i la mobilitat sostenible del 
territori, es validaran els resultats obtinguts al cas d’estudi, es desenvoluparan 
argumentacions i probes, i finalment s’arribarà estar en condicions de dissenyar 
estratègies, fer propostes d’estudi, o suggerir millores als plans de sostenibilitat del 
territori.  
 
4.1 Anàlisi de l’observació participant 
 
Al llarg de l’any passat 2019 i durant aquest any 2020, s’han realitzat pràctiques no 
curriculars consistents en recollir dades per fer un estudi de freqüentació de visitants 
d’un punt del Parc de la Serralada, amb l’objectiu d’analitzar-les més endavant en 
l’assignatura de Pràctiques del màster.  
 
Això ha permès obtenir informació de primera mà dels visitants del Parc i del cicloturisme 
de la zona del cas d’estudi, i ha aportat dades des de primera línia per complimentar o 
verificar les referències de les fonts documentals i de les entrevistes en profunditat de la 
investigació. L’objecte d’estudi va ser la conducta de la freqüentació de visitants en un 
punt del Parc de la Serralada Litoral, és a dir, observar tota l’evolució d’aquesta conducta 
per estudiar el comportament general en temps real i de manera continua del visitant en 
aquest punt concret. 
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Figura 4.1: Enclau del castell de Burriac i camins de l’ENP del Parc de la Serralada Litoral. Fonts:elaboració pròpia. 
 
La freqüencia per mesurar aquesta conducta, els intèrvals dels recomptes i la duració 
total de l’estudi van ser establerts per l’empresa consultora contractada pel Parc de la 
Serralada Litoral per fer aquest i altres estudis que tenen en marxa dins del Parc. I el 
lloc es va acordar en coordinació amb la biòloga i la tècnica segons les necessitats i els 
informes del Parc, el punt escollit va ser el castell de Burriac (V. Figura 4.1). 
 
L’estudi per recollir dades i validar-les s’havia de realitzar durant un any, però degut al 
confinament només s’ha pogut fer des de meitats de maig de l’any passat fins meitats 
de març. Durant aquest temps s’ha pres nota de totes les dades remarcables que s’han 
anat observant, tant quantitaives com qualitatives, per obtenir informació dels visitants 
del punt de recompte (V. Figura 4.2 i 4.3) i dels voltants. 
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Figura 4.2 i 4.3: Punt de recompte de l’estudi de freqüentació del Castell de Burriac. Fonts: Elaboració pròpia. 
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Figura 4.4: Labors d’estudi de freqüentació. Fonts: elaboració pròpia. 
 
Les tasques de recompte i observació de l‘estudi de freqüentació dutes a terme han 
consistit en registrar dades tan a nivell numèric com descriptiu (V. Figura 4.4). Quan al 
mesurament quantitatiu s’han enregistrat les visites al castell de Burriac per recollir 
dades numèriques i calcular l’índex de càrrega de visitants en el punt de recompte.  
 
Aquest punt està situat quasi bé al punt d’intersecció dels municipis del cas d’estudi, en 
concret el castell pertany al terme municipal de Cabrera de Mar, però també s’hi 
accedeix des d’Argentona i Cabrils (V. Figures 4.5, 4.6 i 4.7).  
 
Degut al confinament, no s’ha pogut completar la durada d’un any establerta per aquest 
estudi, per tant, no hi ha la possibilitat de disposar de gràfics o dades numèriques. Però 
un cop parlat amb el Parc de la Serralada i l’empresa consultora s’ha decidit que es 
guardaran els registres i l’any vinent es finalitzarà.            
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Figures 4.5, 4.6 i 4.7: Vistes des del castell de Burriac dels municipis d’Argentona, Cabrera de Mar i Cabrils. Fonts: 
Elaboració pròpia: 
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Figures 4.8 i 4.9: Hiperfreqüenciació al castell de Burriac. Fonts: elaboració pròpia. 
 
En canvi, respecte a la recopilació de dades descriptives i narratives s’ha portat un 
registre minuciós de notes de camp i documentació gràfica com fotografies i vídeos que 
sí aporten informació a l’estudi de cas. El fet de realitzar una observació sistematitzada, 
és a dir, de manera continuada, i en temps real, o sigui, en la que l’investigador ha entrat 
de manera directe en contacte amb la realitat de l’objecte investigat, dona rigor científic 
a les dades obtingudes.  
 
En la vessant d’incidències habituals, s’ha pogut mesurar la intensitat de la freqüència 
dels visitants al llarg de tots els dies que s’ha anat a fer l’estudi, ja que és una dada més 
qualitativa. Segons les notes de camp i les fotografies realitzades queda constatada la 
hiperfreqüenciació de visitants al Castell de Burriac per la gran quantitat de gent que 
visita habitualment aquest enclavament i els seus voltants (Figures 4.8 i 4.9). Les dades 
descriptives i gràfiques també ha servit per elaborar un perfil del visitant a peu del Parc 
(V. Figures 4.10, 4.11, 4.12 i 4.13), que coincideix en tipologia i comportament en tot 
amb el del cicloturista, menys en la part de grups familiars. 
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Figures 4.10, 4.11, 4.12 i 4.13: Perfils visitants del Parc de la Serralada Litoral. Fonts: elaboració pròpia. 
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Figures 4.14 i 4.15: Accès per llocs indeguts al castell de Burriac. Fonts: elaboració pròpia. 
 
L’horari de recompte, a les 12 h, ha limitat les dades obtingudes del perfil del cicloturista 
ja que no és l’horari habitual per aquest tipus de visitants. Prefereixen fer els recorreguts 
en bicicleta a primera hora o per la tarda, però sí s’han observat habitualment ciclistes i 
s’ha pogut constatar que la majoria visita el Parc en grups d’amics, o en parella, i 
normalment ho fan els festius, caps de setmana i períodes de vacances, però també 
cada cop més entre setmana. L’única diferència amb els visitants a peu és que aquests 
venen principalment en grups familiars i ho fan més en hores intermèdies del dia. 
 
I en la vessant d’incidents puntuals s’han descrit situacions que s’han donat de manera 
ocasional però bastant seguides en el temps. S’ha observat que els visitants del castell 
a vegades no accedeixen pels punts d’accés delimitats, que ocupen llocs de l’edificació 
que poden causar danys al patrimoni històric artístic o que realitzen un mal ús de les 
instal·lacions (V. Figures 4.14 i 4.15). I també s’han detectat alguns possible conflictes 
deguts a l’ús compartit de camins (V. Figures 4.16, 4.17, 4.18 i 4.19) durant el recorregut 
al punt de recompte, que seria interessant estudiar en futures investigacions. 
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Figures 4.16, 4.17, 4.18 i 4.19: Us compartit de camins al Parc de la Serralada Litoral. Fonts: elaboració pròpia. 
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Figura 4.20: Rescat al Parc de la Serralada Litoral. Fonts: elaboració pròpia. 
 
A més, s’han anotat successos de dies concrets que s’han documentat també amb 
fotografies, com el rescat d’un visitant del Parc (V. Figures, 4.20) o el pas de la borrasca 
Glòria (V. Figures 4.21, 4.22 i 4.23). En aquests casos es constata la dificultat de 
l’orografia que comenten els entrevistats.  
 
Finalment va haver de ser un helicòpter el que va finalitzar el rescat de l’accidentat, atès 
en un primer moment pers serveis de rescat terrestres, i ho va fer enlairant-lo per la 
impossibilitat d’aterrar. La fotografia del rescat està feta a 5 minuts caminant del castell 
i aquest camí és part del recorregut d’una de les vies d’accés.  
 
Igualment les fotografies de les destrosses de la borrasca Glòria estan fetes a la rampa 
d’accés del castell o punts del recorregut situats a 5 i 10 minuts a peu del castell. I es 
van trigar varis dies en aconseguir normalitzar la situació per la dificultat d’accedir a la 
zona. 
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Figures 4.21, 4.22 i 4.23: Efectes del pas de la borrasca Glòria al Parc de la Serralada Litoral. Fonts: elaboració pròpia 
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Figura 4.24: Labors de mantenniment al castell de Burriac. Fonts: elaboració pròpia. 
 
Durant aquest temps l’observador participant s’ha integrat amb l’entorn del punt de 
recompte i s’ha parlat habitualment amb l’encarregat de les tasques de manteniment del 
castell (V. Figura 24.5), amb personal del Parc que realitza activitats pels visitants o 
amb els guàrdies forestals. 
 
S’ha parlat també amb molta gent dels tres municipis que venia a visitar el castell, ja que 
es troba al bell mig del tres municipis del cas d’estudi, Argentona, Cabrera de Mar i 
Cabrils, i que han mostrat interès en aquest estudi de freqüentació.  
 
Totes les informacions obtingudes d’aquestes inteaccions serveixen per donar rigor a la 
part qualitativa d’aquest estudi de freqüentació, amb la finalitat d’examinar i interpretar 
aquestes dades a posteriori dins del marc del conjunt de fonts documentals i entrevistes 
en profunditat. 
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4.2 Anàlisis de les entrevistes en profunditat 
 
Per bolcar les dades de les entrevistes en profunditat que s’han realitzat, s’ha preparat 
una plantilla (V. Figura 4.25), i s’ha assignat a cada pregunta un ítem per recollir les 
dades aportades pels entrevistats. Això ha permès obtenir dades tant a nivell individual 
com en conjunt de cada un dels blocs o àrees temàtiques comunes del guió emprat per 
fer entrevistes. I per analitzar les dades dels ítems dels continguts específics s’han tingut 
en compte les aportacions dels entrevistats individualment o segons la tipologia d’agents 
socials representatius de la població de la zona que s’ha escollit.  
 
 
Figura 4.25: Plantilla pel buidatge de dades. Font: elaboració propia. 
Bloc Temes Preguntes ïtems preguntes bloc comú
Bloc 1 Cicloturisme 1 Evolució/augment cicloturisme al municipi/zona darrers 10 anys
Bloc 1 Cicloturisme 2 Perfil del cicloturista 
Bloc 1 Cicloturisme 3 Comportament (venen caps de setmana, entre setmana, períodes vacances)
Bloc 1 Cicloturisme 4 Preparació/adequació  infraestructura/xarxa bàsica ciclable ús bici local i visitants
Bloc 1 Cicloturisme 5 Serveis especialitzats/Equipaments complementaris cicloturisme
Bloc 1 Cicloturisme 6 Cicloturisme com a mirall per estimular ús de la bici població local
Bloc 2 Espai Natural Protegit 7 Negatiu i positiu cicloturisme ENP
Bloc 2 Espai Natural Protegit 8 Contribució condicionament camins ENP a la mobilitat sostenible (MS)
Bloc 2 Espai Natural Protegit 9 Coneixement de la Xarxa Ciclable Parc 
Bloc 2 Espai Natural Protegit 10 Aportacions de la Xarxa Ciclable del Parc a la sostenibilitat del territori 
Bloc 2 Espai Natural Protegit 11 Turisme bicicleta trampolí per implantació cultura bici en l'àrea influència/conscienciar
Bloc 3 Turisme local 12 Turisme és una pràctica de mobilitat. Contribució del cicloturisme a la MS local
Bloc 3 Turisme local 13 Mobilitat quotidiana engloba elements turístics
Bloc 3 Turisme local 14 Nova perspectiva organització. Com s'hauria d'adaptar transport públic local?
Bloc 3 Turisme local 15 Xarxa transport públic sostenible turístic afavoreix integració transport
Bloc 4 Mobilitat sostenible 16 Ordenances mobilitat/planificació i gestió afavoreixen ús bici transport local
Bloc 4 Mobilitat sostenible 17 Ús de la bici com a solució problemàtiques mobilitat quotidiana al municipi
Bloc 4 Mobilitat sostenible 18 Motius no utilització transport en bicicleta habitualment
Bloc 4 Mobilitat sostenible 19 Qué manca per utilitzar habitualment el transport en bicicleta
Bloc 4 Mobilitat sostenible 20 El boom cicloturisme pot afavorir impuls bici en les polítiques públiques MS
Bloc 5 Itineratis no motoritzats 21 Potenciar recursos econòmics camins no motoritzats ENP i periferia poble afavoreix desenvolupament de la MS local
Bloc 5 Itineratis no motoritzats 22 Aportació xarxa ciclable municipal als espais naturals locals
Bloc 5 Itineratis no motoritzats 23 Xarxa Ciclable Parc Serralada Litoral impulsa el transport sostenible al territori
Bloc 5 Itineratis no motoritzats 24 Xarca Ciclable Parc Serralada Litoral és solució o font de conflictes
Tipus Agents socials ïtems preguntes continguts específics
Tipo 1 Institucions 25 Estudis de mobilitat fets al municipi (de visitants o ús local)
Tipo 1 Institucions 26 Plans estratègics i propostes/solucions per promoure ús bicicletes
Tipo 1 Institucions 27 Limitacions municipals ús bicicletes
Tipo 1 Institucions 28 Previsió de dotació xarxa ciclabla bàsica al municipi/Articulació amb la Xarxa Parc
Tipo 2 Parc Serralada Litoral 29 Evolució ús de la bicicleta al Parc durant els darrers 10 anys
Tipo 2 Parc Serralada Litoral 30 Impactes senders i camins ús de les bicis
Tipo 2 Parc Serralada Litoral 31 Model d'ús sostenible del territori del Parc
Tipo 2 Parc Serralada Litoral 32 Estratègies de gestió del Parc com ENP tenint en compte que és un destí turístic 
Tipo 2 Parc Serralada Litoral 33 Significat Xarxa Ciclabla del Parc al model d´ús sostenible del territori
Tipo 3 Col.lectiu ciclista 34 Recolzament institucional a la experiència bikefriendly
Tipo 3 Col.lectiu ciclista 35 Infraestructura i serveis del municipi per atreure col.lectiu ciclista/destí turístic
Tipo 3 Col.lectiu ciclista 36 Problemàtica ús de camins compartits 
Tipo 3 Col.lectiu ciclista 37 Proposta solucions per resoldre dicficultats i millorar la pràctica ciclista
Tipo 4 Entitats socials 38 Afectacions als veïns de l'augment del cicloturisme a la zona
Tipo 4 Entitats socials 39 Dificultats i avantatges convivència amb el cicloturisme
Tipo 4 Entitats socials 40 Consciència ecològica veinal suficient per incorporar nous hàbits stylife ús bicicleta
Tipo 4 Entitats socials 41 Programes veïnals que ajudarian a implantar l'ús de la bici com transport habitual
Tipo 5 Empreses sector 42 Hi ha suficients serveis especialitzats pels ciclistes (locals i visitants)
Tipo 5 Empreses sector 43 Hi ha potencial de negoci en el cicloturisme/l'ús de la bicicleta com transport local
Tipo 5 Empreses sector 44 Foment dels agents turístics dels serveis especialitzats del turisme de bicicleta
Tipo 5 Empreses sector 45 Creació marca municipal MS i destí turístic cicloturista per impulsar sector i economia
Sector públic 
Sector privat
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Un cop recollits i valorats tots els ítems a nivell global s’han agrupat les respostes en 
distintes temàtiques desglossant les dades en cinc categories. Aquestes categories 
s’han obtingut desprès d’assignar un tema a cadascuna de les contribucions dels 
participants als diferents ítems, considerant tant les aportacions úniques com les que es 
repetien, i en aquest cas s’ha decidit afegir matisos que s’han incorporat a les troballes 
realitzades. Finalment, s’ha estimat reunir en subgrups els ítems d’algunes categories 
segons els temes tractats. 
 
Per dotar aquesta investigació de rigor científic s’han sotmès aquestes dades a una 
confrontació amb les dades de l’observació participant i de les fonts documentals. 
L’objectiu és validar que aquestes categories es corresponen veritablement amb els 
temes més destacats que han anat aflorant durant tota la recerca realitzada mitjançant 
les fonts primàries i secundàries. Un cop feta una valoració positiva al respecte es 
verifica que els grups i subgrups de troballes són adients per examinar totes les dades 
en l’anàlisi posterior.  
 
Les categories i subcategories elaborades a partir de les dades recollides en les 
entrevistes en profunditat, i recolzades per les dades obtingudes amb l’observació 
participant, és la que es detalla a continuació (V. Figura 4.26): 
 
Figura 4.26: Categories i subcategories. Font: elaboració pròpia 
 
Categoria definició de turisme
• Subcategoria d'impacte negatiu cicloturisme ENP
• Subcategoria d'impacte positiu cicloturisme ENP
• Subcategoria de dificultats veïnals/comunitat d'acollida cicloturisme
• Subcategoria d'avantatges veïnals/comunitat d'acollida  cicloturisme
Categoria impactes del cicloturisme als municipis de la zona
• Subcategoria de mancances i/o causes
• Subcategoria de seguretat
Categoria limitacions i/o dificultas per l'ús de la bicleta a la zona
• Subcategoria de propostes de mesures
• Subcategoria de Plans municipals per fomentar i promoure l'ús bicicleta
• Subcategoria d'altres propostes de mesures  fora de les entrevistes
Categoria propostes pel foment i la promoció de l'ús de la bicicleta o solucions per impulsar-lo
• Subcategoria  reptes de futur
• Subcategoria d'afectació del confinament
Categoria consciència terme mobilitat sostenible (MS)
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En el següents apartats es realitzarà un anàlisi detallat amb l’ajuda de l’Enfocament 
Marc Lògic per desgranar les distintes apreciacions i opinions de tots els agents socials 
que han participat. S’anirà veient com, a mesura que s’aprofundeix en la seva visió, 
s’assoliran els objectius específics que s’havien proposat al començament del treball i 
es respondran a les preguntes de recerca i hipòtesi que s’havien plantejat, per 
aconseguir el resultat final proposat a la investigació. 
 
4.2.1 Anàlisi de la definició del cicloturisme 
 
La definició de cicloturisme és el primer tema de discussió que es troba al començar les 
entrevistes. Un dels objectius que es vam marcar a l’iniciar el treball va ser delimitar la 
definició de cicloturisme. Quan s’ha fet referència al terme cicloturisme a la primera 
pregunta, s’ha vist que algunes de les respostes dels entrevistats es corresponien amb 
la definició que es va plantejar al marc teòric però altres no. En aquest sentit s’han trobat 
dues direccions (V. Figura 4.27). 
 
 
Figura 4.27: Categoria definició de cicloturisme. Font: elaboració pròpia 
 
El cicloturisme és un terme que en l’estat de la qüestió es va definir segons una 
interpretació àmplia i actual, per la qual s’engloba en el turisme de bicicleta no només 
els ciclista denominat de sarró, sinó també els ciclistes que fan una excursió durant un 
dia a un lloc, o els ciclistes que realitzen esport quan aquest té un quilometratge de 
aproximadament 50 Km i una duració de vàries hores, descartant el ciclisme competitiu 
i l’esport en bicicleta realitzat durant una estona a prop de casa. 
Interpretació 
restrictiva Interpretació 
àmplia
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Fins a 5 persones de les 15 entrevistades han mostrat per la seva resposta a la primera 
pregunta una interpretació restrictiva, i un cop explicada la nostre concepció del tema i 
tornats a preguntar, han variat la seva resposta. De dir que no hi havia cicloturisme a la 
seva població, a dir que havia hagut un increment del turisme de bicicleta molt gran 
durant els darrers anys. La resta d’entrevistats han respost d’acord amb el concepte de 
cicloturisme que s’ha delimitat, però incidint en que la majoria era ciclisme esportiu.  
 
Tots han estat d’acord en que ha hagut un augment en els darrers 10 anys, una persona 
ha ampliat la franja als darrers 20 o 30 anys. La majoria han dit que l’augment ha estat 
lineal o constant, i uns quants han manifestat que l’augment ha estat exponencial segons 
algunes circumstàncies com la darrera crisi econòmica o el Covid 19. 
 
La incidència de la darrera crisi econòmica en l’ús de la bicicleta es deu al creixement 
de l’atur, i per tant, la manca de recursos econòmics a les llars ja va afavorir aleshores 
en que la gent utilitzés mitjans de transport més econòmics o fes turisme de proximitat, 
com ha explicat en concret el representat de mobilitat de Cabrils, per ell, en el cas del 
Covid 19, a més de la motivació econòmica, la flexibilització de la feina i el teletreball 
han afavorit l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport local. 
 
De fet, els tres representants de mobilitat de la zona han manifestat que els problemes 
de mobilitat han incidit en l’augment de l’ús de la bicicleta durant el confinament, i per 
tant, en un canvi de la mobilitat del territori cap a la sostenibilitat en aquesta etapa. I 
també s’han manifestat en aquest sentit alguns representants de turisme dels municipis 
i les representants del Parc de la Serralada. 
 
La dada que tots remarquen especialment és que l’increment de l’ús de la bicicleta és 
exclusivament a nivell recreatiu i d’oci, per visitar la zona i fer turisme d’esport, cultural i 
de naturalesa, però en cap cas ha augmentat la bicicleta com a mitjà de transport Tenint 
en compte que el cicloturisme és un mitjà de transport sostenible, i per tant, a priori inclòs 
dintre de la categoria de mitjà de transport, el que es desprèn és que la bicicleta no ha 
augmentat com a mitjà de transport local d’ús quotidià com per exemple per anar a 
comprar, a l’escola, a treballar, a visitar amics, a la perruqueria o al gimnàs. 
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Queda palès que la bicicleta no s’utilitza habitualment en la vida diària de les poblacions 
locals del cas d’estudi, però que no formi part de la mobilitat quotidiana dels habitants 
de la població no vol dir que no s’utilitzi com a mitjà de transport. Aquí es comença a 
veure una tendència que es manifestarà durant quasi totes les entrevistes, i és que quan 
es parla del cicloturisme, d’entrada la majoria dels entrevistats no el relacionen amb un 
mitjà de transport, però un cop ha anat avançant l’entrevista sí han anat associant la 
mobilitat turística amb la local, i incorporant el concepte de la mobilitat sostenible a tot 
el transport. I al final de la entrevista tothom entenia el transport en bicicleta com un 
model d’ús sostenible del territori que integra tan el turisme de bicicleta com el transport 
local. 
 
4.2.2 Anàlisi dels impactes del cicloturisme 
 
Durant els darrers 20 o 30 anys, i més encara durant els darrers 10 anys, el cicloturisme 
ha augmentat considerablement en els tres municipis del cas d’estudi, s’ha vist en el 
marc teòric quin és el perfil de cicloturista d’aquesta zona, i quin és el seu comportament 
com a visitant, però el seu pas pel Parc també comporta  conseqüències negatives i 
positives.  
 
Dintre de la categoria d’impactes del cicloturisme dels tres municipis s’han establert 
quatre subcategories, segons els ítems que s’han tingut en compte durant les 
entrevistes. Dos subcategories, la d’impactes positius del cicloturisme en l’ENP i 
impactes negatius en el ENP s’han creat amb totes les respostes obtingudes, i les altres 
dues d’avantatges veïnals o dificultats en la comunitat d’acollida, s’han subcategoritzat 
precisament perquè la dada que ha sobtat és que no n’hi ha comentaris positius ni 
negatius, tot i que s’ha preguntat expressament al respecte (V. Figura 4.28).  
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Figura 4.28: Categoria d’impactes del cicloturisme a la zona. Font: elaboració pròpia 
 
S’ha preguntat expressament a tots els representants de les entitats socials per les 
afectacions als veïns de l'augment del cicloturisme a la zona, i les dificultats i avantatges 
de la convivència amb el cicloturisme, fins i tot anomenant alguns possibles exemples 
com el soroll o massificació o invasió de les vies durant el seu pas, i absolutament tots, 
tenen una visió, en aquests moments, de que el cicloturisme no afecta negativament als 
seus municipis, però tampoc manifesten avantatges dels visitants ciclistes. 
 
Hi ha comunitats d’acollida que es queixen del pas de turistes per les seves poblacions. 
En alguns llocs, amb problemàtiques concretes ocasionades pels visitants com 
l’augment del volum del trànsit o els sorolls, s’arriba a un índex de càrrega social de 
rebuig, i en el cas d’estudi, els representants de les entitats socials no declaren tenir 
queixes al respecte, encara que tampoc avantatges.  
 
Tot i que el cicloturisme s’ha incrementant molt als darrers deu anys no comporta cap 
mena de protesta pels representants de les entitats socials d’aquests municipis, la qual 
cosa es pot deure a que la majoria de cicloturistes no passen pels nuclis poblacionals, 
com han comentat també la resta d’actors socials implicats. Mentre tant, les 
representants del Parc de la Serralada denoten un important creixement de 
problemàtiques ocasionades per l’augment del cicloturisme al Parc, com les afectacions 
de flora i fauna o l’erosió dels camins i corriols. 
Subcategoria d'impactes positius 
cicloturisme ENP
Subcategoria d'impactes negatius 
cicloturisme ENP
Subcategoria d'avantatges 
veïnals/comunitat d'acollida 
cicloturisme
Subcategoria de dificultats 
veïnals/comunitat d'acollida 
cicloturisme
Categoria d'impactes 
del cicloturisme a la 
zona
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El quadre amb el resum de la categoria d’impactes es pot veure a continuació en la 
Figura 4.29: 
 
         
   Figura 4.29: Subcategories dels impactes del cicloturisme a la zona. Font: elaboració pròpia 
 
Per tenir una imatge visual més clara de les diferents afectacions de les referències 
negatives i positives que han donat d’aquest ítem tots els entrevistats, com a 
representants de la població local, s’han dissenyat dos quadres que reflecteixen 
l’impacte del cicloturisme en les tres localitats. En el primer es veuen quins són els 
impactes negatius del cicloturisme als espais naturals protegits, i el grau d’impacte tenint 
en compte el número de vegades que els han enumerat durant les entrevistes (V. Figura 
4.30).  
 
 
Subcategoria d'impactes negatius cicloturisme ENP
•Massificació, hiperfreqüenciació, sobreexplotació 
•Perilositat pels caminaires 
•S'hauria de regular i limitar, ordenar l'ús 
•Poca urbanitat 
• Impacte conservació del Parc de les curses i entrenaments esportius 
•Erosió 
•Obren nous camins fora pistes 
•Poc respecte medi natural 
• Incivisme 
•Embruten, brosa 
•L'empremta del pas dels ciclistes/ degradació de l'entorn 
•Afectació fauna i fauna 
•Afectació finques privades 
•Incompliment normatives (circulació fora espais delimitats…) 
•Sorolls 
Subcategoria d'impactes positius cicloturisme ENP
•Contacte amb la natura 
•Percepció positiva ús da bicicleta com a eina d'esbarjo  
•Nou tipus de turisme que pot deixar ingressos 
•Que pugin menys cotxes 
•Donar a conèixer el Parc per gaudir-lo 
•Benestar físic i mental/Fer salut/Repercussió en la salut 
•Fer esport 
•Conscienciació 
Subcategoria de dificultats veïnals/comunitat d'acollida cicloturisme
Subcategoria d'avantatges veïnals/comunitat d'acollida  cicloturisme
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Figura 4.30: Impactes negatius del cicloturisme. Font: elaboració pròpia 
 
La majoria d’entrevistats convergeixen en que la massificació, la hiperfreqüenciació, la 
sobreexplotació, en definitiva, l’ús intensiu del turisme de bicicleta genera impactes 
negatius en el Parc. Des de les notes de camp no es pot verificar que hi hagi tanta 
superpoblació de cicloturistes, ja que al punt on realitzava l’estudi de freqüentació al 
castell de Burriac tenia una pendent molt forta i no arribaven gaires ciclistes, i les hores 
que es tenien marcades a mig matí tampoc són les habituals en que fan les sortides. No 
obstant, sí es pot constatar que habitualment sempre hi ha ciclistes.  
 
S’ha observat és que van en grups o en parella, a vegades a grans velocitats, alguns 
cops també per llocs marcats per camins que segueixen en GPS que no es veuen a cop 
d’ull, i en alguns casos bastant cridaners i esperant que s’apartin els caminaires, quan 
la prioritat de pas és pels vianants. La majoria venen a altres hores no tan freqüentades 
pels excursionistes que van a peu, més aviat a primera hora del matí o darrera hora de 
la tarda.  
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Pel que fa a les dades de l’observació participant, quasi tots els ciclistes disminueixen 
la velocitat quan veuen gent, avisen del seu pas, i s’aparten donant la prioritat de pas. 
Quan a l’impacte del seu pas a nivell de degradació del terreny, fora dels que van fora 
pistes o es dediquen a obrir nous corriols, en l’observació participant s’ha vist que 
ocasionen més impactes les motos en els caminis i corriols, dada que és coincident amb 
el col·lectiu ciclista però, quan a l’impacte en la flora i la fauna i al comportament d’alguns 
ciclistes incívics i pocs respectuosos amb el medi natural i els caminaires, són fets que 
s’han observant tant durant l’estudi de freqüentació com per part de les representants 
del Parc de la Serralada. Com diu la representant de turisme de Cabrera de Turisme 
l’impacte positiu o negatiu depèn de l’ús que es faci.  
 
S’ha trobat un confrontament molt gran entre els representants del col·lectiu ciclista i les 
del Parc de la Serralada. Els primers creuen que amb l’aprovació de la Xarxa Ciclable 
del Parc de la Serralada s’han exclòs camins, corriols i trialeres que abans s’utilitzaven 
com explica el representat de la Secció Ciclista de la Concòrdia de Cabrils. Això ha tret 
molt atractiu per organitzar curses i pedalades, com diu el representant de la Secció 
Ciclista del Grup de Muntanya d’Argentona. De fet un dels dos clubs ciclistes de Cabrera 
ha plegat i l’altre del mateix poble no ha contestat a la invitació de participar, segurament 
perquè només es reuneix de tan en tan per organitzar alguna cursa ara ja en finques 
privades, pel que han comentat els representants d’altres clubs.  
 
Els representants del col·lectiu ciclista d’Argentona i Cabrils coincideixen en que estan 
en hores baixes per aquestes circumstàncies, tot i que mantenen el recolzament dels 
seus ajuntaments per organitzar activitats ciclistes com la coneguda Cabrilenca, però el 
Grup de Muntanya d’Argentona ha desistit aquest any d’organitzar la seva perquè al 
demanar l’autorització preceptiva al Parc no s’han posat d’acord en el recorregut. Els de 
Cabrils sí s’han adaptat als requeriments del Parc.  
 
Quan es va fer la Xarxa Ciclable del Parc els representants del col·lectiu ciclista es van 
seure a dialogar amb els representants del Parc, la Diputació de Barcelona, els 
ajuntaments que formen part del Parc i els propietaris de les finques privades però, 
segons la seva opinió, aquesta xarxa, tot i que per una banda permet un ús correcte i 
responsable del medi natural i garanteix el manteniment adequat, d’altra banda la seva 
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regulació limita molt i no ajuda a promoure les activitats ciclistes. Segons ells, depèn 
com fos aquesta xarxa podria atreure visitants i repercutir en la economia de la zona, i 
en canvi ara amb els criteris d´ús amb els que s’ha fet, que no són els de les bicicletes, 
resulta menys atractiva pel gaudi ciclista. 
 
En contraposició, les representants del Parc de la Serralada estan molt contentes de 
que per fi s’hagi regulat l’ús de la bicicleta al Parc. Segons elles això ha comportat un 
bon manteniment de la Xarxa i la promoció del turisme familiar hores d’ara tan baix a la 
zona, i que és el que es vol promocionar i seria més benvingut pel Parc. Han fet la Xarxa 
segons els seus criteris, per fomentar un cicloturisme familiar, amb una velocitat més 
adequada i que no es percebi tan perillós com el ciclisme d’esport en la seva vessant 
competitiva, que vol anar a tota velocitat per establir rècords.  
 
En aquest sentit, independentment d’aquest confrontament, en el aquesta investigació 
només trasllada la visió dels representats confrontats, el que sí es vol fer constar en 
aquest estudi és que el ciclisme de curses o carreres o tot el que tingui a veure amb 
competicions i entrenaments esportius d’alt rendiment no es consideren cicloturisme i 
està fora de l’àmbit d’aquest treball, igual que el ciclisme d’esport de la població que surt 
una estona a prop de casa. De totes manera no es poden obviar aquestes dues 
posicions, com a mostra de les diferents opinions dels impactes negatius i positius del 
cicloturisme que hi ha a l’actualitat en aquesta zona. 
 
El model d’ús del Parc és un model sostenible que vol fer compatible la preservació de 
la biodiversitat amb l’ús púbic de lleure i gaudi de la gent que ve a visitar-lo, a la vegada 
que incentiva l’activitat econòmica de dins del Parc amb el recolzament a la promoció 
de productes com els vins d’Alella o la producció agrícola dels pagesos del Parc.  
 
Les representants del Parc creuen que aquesta ordenació és positivíssima i que, poc a 
poc, es va fent entenent. De fet un dels representants ciclistes també ha parlat de la 
perillositat pels caminaires que suposa la bicicleta davant alguns comportaments poc 
responsables, i emfatitza que si hi ha un ús no responsable s’haurà de 
corresponsabilitzar.  
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Però el col·lectiu ciclista insisteix en la manca de difusió de la Xarxa i en que moltes vies 
no saben si es poden utilitzar o no fins que no es demana autorització, en canvi el Parc 
diu que la Xarxa està publicada al seu web. Diàleg, flexibilitat i consens són camins que 
s’haurien de continuar explorant per ambdues parts. 
 
Algunes de les propostes que els representants dels col·lectius ciclistes els hi agradaria 
que es tinguessin en compte són rutes BTT validades pel Parc, traçades per GPS i 
reconegudes/marcades a nivell virtual o la seva proposta d’arreglar camins per part de 
les bicicletes com una solució de col·laboració. S’ofereixen a col·laborar en buscar vies 
ciclistes alternatives com corredors per a bicicletes i vianants per anar a Barcelona i a 
Mataró, o alternatives per anar a Vilassar de Mar i connectar amb el traçat del litoral com 
el Camí del Mig. 
 
També plantegen identificar camins que es puguin anar renovant com es fa amb guaret 
a les terres, i realitzar estudis in situ de que un bon ús bici de muntanya fa la mateixa és 
igual que el desgast caminant, com ja hi ha alguns, doncs segons ells les motos  i alguns 
ciclistes incívics són els que fan les destrosses. 
 
 
Figura 4.31: Impactes positius del cicloturisme. Font: elaboració pròpia 
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Quan als impactes positius (V. Figura 4.31), segons els entrevistats el més important és 
el contacte amb la natura, i també donar a conèixer el Parc i les seves rutes, beneficiar-
se a nivell físic i mental, promocionar productes km 0 del Parc, i fomentar la consciència 
ecològica mitjançant l’ús de la bicicleta. De fet són molt pocs els referents positius que 
han donat els representants dels agents socials d’aquest ítem, alguns no han trobat 
impactes positius del cicloturisme als espais naturals protegits.   
 
Veient en global i en perspectiva tot el que s’ha anat observant i registrant els darrers 
mesos durant l’observació participant i els continguts obtinguts en aquesta categoria de 
les entrevistes a tots els representants, a mesura que s’avança en l’anàlisi d’aquest 
apartat, s’observa que els impactes negatius repercuteixen directament en el medi 
natural, sigui en major o menor mesura, i els impactes positius repercuteixen 
positivament en els cicloturistes o visitants, també de manera més o menys important.  
 
En definitiva, no sembla que estigui repartit equitativament el benefici, i clarament 
l’entorn natural beneficia a les persones i les persones perjudiquen a l’entorn natural en 
general, per això regular i consensuar entre tots és tant important, perquè en el futur els 
que vinguin en gaudeixen del Parc com ara quan el vinguin a visitar, que és el model de 
gestió sostenible cap el que s’hauria que anar. 
 
4.2.3 Anàlisi de les limitacions i/o dificultats ús de la bicicleta 
 
Un dels objectius que s’han proposat en aquesta investigació és visibilitzar les 
problemàtiques, dificultats i limitacions per a l’ús de la bicicleta i comparar-los amb els 
problemes del transport habitual dels municipis observats estudiats al cas.  
 
Per obtenir les dades s’han fet preguntes als agents socials que representen la població 
de la zona respecte a les infraestructures municipals i a la xarxa ciclable municipal, s’ha 
preguntat si hi ha serveis complementaris o equipaments especialitzats pel cicloturisme, 
però també s’ha introduït l’ítem de qué pensen que falta per utilitzar habitualment el 
transport en bicicleta.   
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En aquesta categoria apareix un nexe d’unió entre el turisme de bicicleta i la bicicleta 
com a mitjà de transport, s’identifiquen transferències del transport quotidià dels 
municipis entre el cicloturisme i el transport en bicicleta fins que s’arribi a analitzar com 
un tot integrat. La categoria de limitacions i/o dificultats de l’ús de la bicicleta ajuda a 
creuar aquest pont i acosta posicions fins entendre la mobilitat sostenible com un tot que 
mou el conjunt (V. Figura 4.32).  
 
 
Figura 4.32: Mecanisme mobilitat sostenible. Font: elaboració pròpia 
 
Concretament, dintre de les limitacions i/o dificultats per utilitzar la bicicleta al municipi, 
s’han agrupat les respostes dels ítems en dues subcategories, la de mancances i/o 
causes, i la de seguretat.  
 
Encara que les dues subcategories podien anar juntes com a carències, escassetat, 
inconvenients o esculls que ocasionen restriccions per usar la bicicleta en la zona del 
cas d’estudi, s’ha trobat que en l’apartat de seguretat era un requisit sine quan non per 
estar disposats a utilitzar la bicicleta, encara que es complissin els requisits anteriors, 
per tant, s’ha considerat comentar a part en una altra subcategoria (V. Figura 4.33). 
Mobilitat sostenible
Bicicleta 
com a mitjà 
de transport
Cicloturisme
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Figura 4.33: Categoria de limitacions. Font: elaboració pròpia 
 
S’han recollit la totalitat de limitacions i/o dificultats de les dues subcategories en la 
Figura. 4.34. 
 
Quan a la subcategoria de carències o raons per la qual cosa l’ús de la bicicleta es veu 
principalment limitat a la zona, 11 de les 15 persones han anomenat és l’orografia del 
terreny. Fins el punt que d’entrada no es plantegen o no veuen factible utilitzar la bicicleta 
com a mitjà de transport habitual a la seva població o rodalies. També han comentat la 
majoria d’actors socials implicats que els camins i la Xarxa Ciclable de l’ENP del Parc 
aporten a la mobilitat sostenible del territori a nivell global, però no s’utilitzarien com a 
vies habituals de transport entre els municipis.  
 
La manca d’una xarxa ciclable bàsica municipal és la segona causa de no afavoreix l’ús 
de la bicicleta, seguida d’ampliar carrils bicis o trams de carril per a bicicletes o millorar 
les insuficiències d’amplada i seguretat d’alguns carrics bicis o calçades pels que 
habitualment es desplacen en bicicleta, però que es consideren insegurs per compartir 
via amb altres vehicles.  
 
I la tercera causa que apareix és la manca d’aparcaments. Manquen aparcaments tant 
al centre del poble com per reforçar elements del mobiliari urbà com marquesines del 
bus, la dificultat de trobar àrees per deixar la bici i zones segures com aparcaments 
tancats i amb tickets limita l’ús de la bicicleta. 
 
 
Categoria limitacions 
i /o dificultats ús de 
la bicicleta
Subcategoria de 
les mancances 
i/o causes 
Subcategoria de 
seguretat
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   Figura 4.34: Subcategories de les limitacions. Font: elaboració pròpia 
 
Una altre demanda freqüent dels entrevistats és la necessitat establir prioritats de pas, 
regular ús de camins compartit, velocitats... En definitiva, es considera que hi ha una 
crida a ordenar el tema del transport en bicicleta, per incorporar la sostenibilitat i integrar 
tots els transports en un model d’ús.  
 
Una de les causes que més comenten els representants perquè no s’utilitzi el transport 
en bicicleta és la manca de connectivitat amb altres poblacions i la manca 
d’intermodalitat entre les diferents xarxes de transport públic.  
Subcategoria de mancances i/o causes que limiten l'ús de la bicicleta
• Manca millor terreny. Orografía/distàncies
• Manca clima més templat
• Manca adaptació dels llocs per anar en bicicleta (treballs, párkings…)
• Manca il.luminació vies 
• Manca xarxa ciclable bàsica municipal 
• Manca cultura de la bicicleta, predomina cultura del cotxe/manca mentalitat, pobles no pensats per anar en bicicleta 
• Manca intermodalitat entre transports i xarxes diferents/intercanvis de transport/intermodar 
• Manca ordenar el tema del transport per incorporar la sostenibilitat i integrar tots els transports com a model d'ús 
• Manquen connexions (vies par anar a Mataró, BCN o altres pobles, amb la  xarxa ciclable municipal, amb la Xarxa de 
l'ENP)
• Manquen més carrils bicicleta o trams/o calçades més amples compartides  i senyalitzades amb pintura/pivots per a 
seguretat 
• Manca senyalització per regular velocitats i prioritats/ordenar o regular ús de camins compartits 
• Manquen connectivitats amb les altres problacions 
• Manquen aparcaments  (al centre del poble, marquesines bus…) Amb tickets per seguretat, àrea per deixar bici 
• Manca manteniment camins ENP 
• Manca conservació pannells  (són antics i estan podrits) 
• Manca agafar hàbits 
• Manca preu assequible bicicletes 
• Manca reducció trànsit o pacificació ENP i/o nuclis urbans (que no passin motos, cotxes…) 
• Manca adequació transport públic per portar bicicletes
• Manca adequació llocs de treball a transport bicicleta (no adequat per portar coses feina…) 
• Manca consciència ecològica ús bicicleta/conscienciació
• Manca mentalitat i educació de la bicicleta, no s'ha fet pedagogia ni implementació a les escoles, falta educació viària 
• Manca voluntat de les institucions 
• Manca foment de les institucions 
• Manca bona gestió ajuntaments (desconeixament necessitats ús de la bicicleta) 
• Manca participació empreses sector en activitats culturals del poble 
• Manca consciència administracions públiques
Subcategoria de seguretat
• Seguretat durant la circulació
• Seguretat robatoris
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Igualment verifiquen l’excés de tràfic com un impediment per agafar la bicicleta i la 
urgent necessitat de pacificar el trànsit rodat, tant als nuclis urbans com a l’espai natural 
protegit, per on circulen moltes motos de muntanya i bastants vehicles, especialment als 
períodes de vacances i els caps de setmana, fet que es pot constatar pel nivell de 
circulació de vehicles motoritzats que s’ha vist durant l’estudi de de freqüentació realitzat 
al llarg del darrer any els dies festius, caps de setmana i un dia laboral setmanal. 
 
Durant les respostes en les que els entrevistats anaven dissertant sobre totes les 
limitacions i/o causes del perquè no s’acabava la bicicleta, invariablement acabava 
sortint el tema de la manca de cultura de bicicleta. Fins a 9 de les 15 persones 
manifesten que manca cultura de la bicicleta i predomina la cultura del cotxe, manca 
mentalitat i els pobles no estan pensats per anar en bicicleta, i en la mateixa línia també 
han anant comentant que mancaven hàbits. Un dels exemples que més s’han posat és 
la manca d’adequació llocs de treball. No hi ha espais per deixar la bicicleta o endreçar-
se quan s’arriba a la feina, ni les bicicletes tenen els complements necessaris per portar 
coses a la feina. 
 
Els representants de les entitats socials i les empreses del sector són el més crítica amb 
la gestió dels ajuntaments. En el cas del Parc els oposats al Parc són els col·lectius 
ciclistes, però en el cas dels ajuntament les valoracions més negatives són per part del 
representats que s’han mencionat. Les entitats socials i les empreses del sector creuen 
que els ajuntaments ha de fomentar i promocionar l’ús de la bicicleta i es plantejant si hi 
ha desconeixement o és per manca de recursos.  
 
Segons les seves estimacions no seria tan invertir diners com al menys tenir la intenció, 
la voluntat o el desig de començar a fer intervencions per afavorir la mobilitat sostenible. 
Creuen que s’haurà de començar a fer coses i li donen molta importància a la manca de 
recolzament que atribueixen sobre tot, segons la seva opinió,  a la manca de consciència 
de les administracions públiques.  
 
Com s’ha apuntat abans, durant l’enumeració de mancances i/o causes que limiten l’ús 
de la bicicleta, ha sortit una dada molt remarcable en una de les causes, i s’ha considerat 
adient crear una subcategoria específica per l’apartat de seguretat. El 100% dels 
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entrevistats han destacat la manca de seguretat com la prioritat màxima a regular o el 
principal obstacle en la seva decisió final per no agafar la bicicleta coma a mitjà de 
transport o per fer cicloturisme.  
 
Tant en la vessat de robatoris com en la de seguretat durant de circulació, però en realitat 
tots estaven parlant de inseguretat, només que referint-se en dos vessats, però per a 
tots és un impediment principal que supera als anteriors al moment de prendre la decisió 
d’agafar la bicicleta. 
 
4.2.4 Anàlisi de la categoria solucions per impulsar l’ús de la bicicleta 
 
Al plantejar als entrevistats la mobilitat dels individus i les necessitats canviants dels 
habitants de les localitats s’ha volgut posar de manifest la transformació en la manera 
de pensar-se la mobilitat del territori per adequar-se a les noves perspectives 
d’organització de les poblacions,  que estant variant cap a noves exigències de mobilitat 
sostenible dels territoris com a model gestió d’us sostenible. 
 
Dintre d’aquesta categoria que s’ha creat per englobar totes les propostes pel foment i 
la promoció de l’ús de la bicicleta o solucions, i que els representants de la població local 
han referit per impulsar la bicicleta i estimular la mobilitat sostenible, s’ha destriat les 
diferent propostes en tres subcategories: les mesures propostes en el bloc de continguts 
comuns, general per tothom, o pel sector privat en el bloc de continguts específics; les 
mesures propostes exclusivament com a solucions pels representants de les institucions 
en el bloc específic, i les mesures que no han sortit a la entrevista, però que es troben 
molt interessants d’un des ajuntaments que actualment té un Pla Director de la Bicicleta 
i proposa continguts que no han aparegut durant les converses (V. Figura 4.35) 
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Figura 4.35: Categoria de propostes o solucions. Font: elaboració pròpia 
 
Totes les respostes obtingudes pels ítem de com s’hauria d’adaptar el transport local de 
la zona per ajustar-se als requisits de turisme sostenible dels cicloturistes apareixen al 
següent quadre V. Figura 4.36:  
 
   Figura 4.36: Subcategories de propostes o solucions. Font: elaboració pròpia 
Categoria de propostes pel foment i 
la promoció de l'ús de la bicicleta o 
solucions per impulsar-lo
Subcategoria de propostes de 
mesures
Subcategoria de Plans municipals per 
fomentar i promoure l'ús bicicleta
Subcategoria d'altres propostes de 
mesura fora de les entrevistes
Subcategoria de propostes de mesures
•Senyalització vertical i horizontal adequada (velocitat, prioritats…)
•Marcar les prioritats als creuaments/interseccions
•Connexions segures
•Posar pivots /cons per diferenciar el carril bici del trànsit rodat per seguretat
•Posar pannells informatius rutes  sortida/entrada poblacions
•Bus més grans per portar bicicletes/Habilitar busos per portar bicis
•Fer carrils bici/ampliar xarca bàsica ciclable
•Fer petits trams bicicletes per conscienciar Ex. Zona escolar
•Fer zones peatonals/pacificar el trànsit vehicles motoritzats ENP i nuclis urbans tancats
•Fer aparcaments bicicletes (nuclis municipals, marquesines bus, estacions trens…)
•Circuits de bicicleta trial
•Parkings bicicletes amb vigilància/tancats/tickets/posar enganxament per les bicicletes als aparcaments
•Fer un dia de la bicicleta als municipis
•Educació foment bicicleta a les escoles i educació viària
•Fomentar serveis especialitzats (empreses del sector)
•Fomentar equipaments complementaris (punts autoreparació)
•Fomentar bicicleta eléctrica  zones urbanes muntanya amb subvencions 
•Que els ajuntaments impulsin mesures per conscienciar a la població i augmentar ús bicicleta
•Crear bicing municipal/intermunicipal (solució per evitar robatoris, amb bicis elèctriques per orografia...)
•Connectar la xarxa ciclable de tots els municipis de la zona
•Promoure intermodalitat bicicleta/transport mixt
•Prendre mesures a nivell conjunt municipal/plans intermunicipals/coordinació supramunicipal
Subcategoria de Plans municipals per fomentar i promoure l'ús de la bicicleta
• Tram escolar en bicicleta Cabrils
• Projecte senyalització de xarxa mobilitat turística sostenible del Maresme per afavorir la MS amb els municipis 
dels voltants. Demanada subvenció. Aquesta any pendent demanar execució camins o llocs de creuament, 
senyalitació per afavori que la gent vagi a peu o bicicleta per Cabrera de Mar (subvenció Diputació de Barcelona)
• Rutes de senderisme en bicicleta que tenen a Cabrera de Mar, previst ampliar a la part agrícola al costat del mar, 
als horts de la part baixa del municipi
• Mapes turístics on es senyalitzen els millors camins per venir de l'estació de renfe publicat a la revista 
ajuntament, no hi ha cartell o mapa que ho senyalitzi a l'estació de tren Cabrera de Mar (temps que es trigarà per 
arribar als llocs…)
• Pla Director per a bicicletes Argentona, previst començar pels camins escolars (parat per tema econòmic)
Subcategoria d'altres propostes de mesures fora de les entrevistes
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Per utilitzar habitualment la bicicleta com a mitjà de transport al municipi en la vida 
quotidiana les dues mesures que han sobresortit per damunt de les altres són la creació 
de carrils bici exclusius o compartits i/oi ampliació de la xarxa bàsica ciclable municipal, 
i fer aparcaments per a bicicletes.  
 
Fins a 7 persones, quasi la meitat dels entrevistats, han plantejat obertament aquestes 
dues propostes per a promoure i fomentar la mobilitat sostenible, i de fet la resta en 
algun moment s’han referit al llarg de la conversa a la mancança de infraestructures a 
nivell general. 
 
Quan als carrils bici, altres els han proposat indirectament també al referir que s’han de 
posar pivots o cons de separació als carrils bici per seguretat, que cal senyalització a 
les vies per on passen les bicicletes, marcar les prioritats a les interseccions, i posar 
panels informatius de les rutes ciclables a les entrades i sortides de les poblacions i als 
ENP. 
 
Pel que fa als aparcaments els entrevistats han destacat la importància de tenir 
aparcaments als llocs d’ús habitual de les poblacions com als supermercat i botigues, 
les marquesines dels busos, als nuclis urbans i a les estacions de trens, a més a més 
dels que ja existeixen a les biblioteques, escoles i ajuntaments, i que els aparcaments 
de les bicicletes siguin tancats, amb vigilància, tinguin un enganxament de seguretat, i 
siguin d’agafar ticket perquè estiguin assegurades.  
 
La tercera mesura que més interès ha suscitat és la creació d’un bicing municipal. Fins 
a 4 representants dels habitants de la zona han manifestat que aquesta proposta seria 
una gran millora i marcaria la diferència definitivament per agafar la bicicleta en la zona 
de l’ENP del Parc i les poblacions locals per fomentar tant el cicloturisme com la bicicleta 
com a mitjà habitual de transport, ja que seria una bona solució per evitar robatoris, 
flexibilitzar la mobilitat, i si fossin bicicletes elèctriques es podria superar el major 
obstacle de la zona: la orografia. 
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Aquesta darrera proposta va molt en la línia d’altres suggeriments com connectar la 
xarxa ciclable de tots els municipis de la zona, promoure la intermodalitat o transport 
mixt de la bicicleta amb la resta de xarxes de transport públic com per exemple habilitant 
busos i trens per portar bicicletes, i prendre mesures de foment a nivell supramunicipal 
i aprovar plans intermunicipals que recolzin la mobilitat sostenible del territori  
 
Altres mesures molt interessants van en la direcció de començar a fer pedagogia de l´ús 
de la bicicleta a l’àmbit de les escoles i apostar per l’educació vial, començar per 
incorporar trams de vies escolars a la xarxa ciclable dels municipis o establir un dia per 
anar a l’escola en bicicleta o al municipi per promoure i fomentar el transport en bicicleta. 
 
En la subcategoria de Plans municipals per fomentar i promoure l´ús de la bicicleta, 
plans municipals la regidoria de Turisme de Cabrils proposa marcar un dia setmanal als 
municipis per anar tothom que pugui en bicicleta, fet que tindria segurament molt bona 
acollida pels escolars i que acostaria als adults a aquest mitjà de transport. Per això diu 
que s’han fet estudis per incorporar el trams escolar com a primer tram de xarxa ciclable 
del municipi de Cabrils, ja que en aquests moments només disposa d’un calçada 
habilitada per pujar i baixar de Vilassar de Mar a Cabrils i no és un carril bici ni es pot 
fer el camí sencer entre els dos pobles. 
 
El representant de mobilitat de Cabrils proposa subvencionar les bicis elèctriques ds de 
l’ajuntament als habitants de les urbanitzacions que estan a la muntanya, ja que tenen 
més dificultats per agafar la bicicleta degut a l’orografia i les distàncies. Actualment 
l’ajuntament disposa de una ebike donada per la Diputació de Barcelona. 
 
La representant de mobilitat de Cabrera porta molt poc temps a l’ajuntament i remet a la 
representant de turisme de Cabrera, que explica que tenen varis projectes en marxa. En 
primer lloc han demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona per participar en el 
projecte de senyalitzar la xarxa de mobilitat sostenible Turística del Maresme de la 
Diputació, per afavorir la mobilitat sostenible amb els municipis propers. Aquest any 
estan pendents de demanar l’execució de la subvenció que els van concedir per 
senyalitzar els camins o llocs de creuament i afavorir que la gent vagi a peu o amb 
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bicicleta per Cabrera de Mar de la part del municipi que està al costat del mar a la que 
està a la muntanya, i viceversa.  
 
En segon lloc, s’està treballant en ampliar l’itinerari a la plana agrícola del costat del mar, 
als horts de la part baixa de Cabrera de Mar. I en tercer lloc, estan preparant mapes 
turístics on senyalitzar els millors camins del tren al nucli turístic. Aquest tema ha tingut 
més ressò perquè s’ha publicat a la revista de l’ajuntament i al web. Actualment no hi ha 
cartells mapes informatius que senyalitzin a l’estació del tren el temps que es trigarà en 
arribar als llocs i les diferents rutes, i aquests mapes significarien una millora per a la 
mobilitat sostenible a la gent que vagi a peu o bicicleta. 
 
La representant de turisme d’Argentona desconeix els estudis de mobilitat del municipi 
i els plans estratègics per promoure l’ús de la bicicleta a la zona, però comenta que es 
volia connectar amb un tram de carril bici Argentona amb el tram de la Riera i Marató 
perquè la gent del polígon pogués anar a treballar en bicicleta i no agafés el cotxe i 
connectar amb el Barri del Cros. però no es va poder tirar endavant pels diners. Diu 
també que l’ajuntament té un bicicleta elèctrica de la donada per la Diputació però remet 
a la representant de mobilitat d’Argentona.  
 
La representant de mobilitat parla del Pla Director per a Bicicletes a Argentona que tenen 
aprovat, com a pla Estratègic que desenvolupa el Pla d’Ordenació urbanística, i que 
actualment està pendent de començar a implementar-se per fases Estava previst 
començar pels camins de les escoles, però en aquests moments està parat degut a un 
tema econòmic.  
 
Si s’analitzen les polítiques públiques actuals per a promocionar la implantació de la 
bicicleta com a mitjà de transport sostenible i la projecció a futurs d’una xarxa de 
transport pública sostenible com a model d´ús dels ajuntaments de la zona, com han dit 
alguns entrevistats representants de les institucions anem molt endarrerits. És 
destacable la impressió que donen les regidories de turisme i mobilitat dels tres 
ajuntaments de no anar a l’uníson. Manca, des d’una perspectiva externa, més contacte 
i col·laboració conjunta, ja que encara que alguns cops coincideixen en idees i estan 
bastants informats a nivell intern, en general s’observa descoordinació.  
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S’ha creat una subcategoria d'altres propostes de mesures fora de les entrevistes 
perquè, tot i que la representant de l’ajuntament d’Argentona no ha desenvolupat encara 
al Pla Director de la Bicicleta que tenen al seu ajuntament, es volen destacar algunes 
propostes que es formulen i que no han sortit en  les entrevistes, ja que aquest pla pot 
ser un molt bon exemple de cap a on s’ha d’anar: 
 
- Elaboració i difusió del plànol de la xarxa ciclable bàsica 
- Crear i difondre per tots els mitjans la informació sobre l'oferta d'aparcament 
- Instal·lació de punts d’autoreparació de bicicletes i punt de recàrrega per a bici 
elèctrica associats a grans aparcaments 
- Oferir deduccions a IAE a les empreses que promoguin la mobilitat amb bicicleta 
- Crear campanyes de difusió de l’ús quotidià de la bicicleta 
- Creació de l’Oficina de la Bicicleta 
 
Argentona és l’ajuntament més avançat a nivell d’ordenació territorial amb un model de 
gestió de la mobilitat sostenible molt en sintonia amb altres comunitats que fa temps que 
tenen implantat l’ús de la bicicleta com transport sostenible. En canvi, en aquests 
moments és la que està més parada i té més crítiques de falta de recolzament del 
col·lectiu ciclista i les empreses del sector del seu municipi, ja que consideren que no 
promociona ni fomenta la utilització de la bicicleta ni equipaments complementaris pels 
ciclistes. Mentre que els ajuntaments de Cabrera de Mar i Cabrils obtenen una valoració 
molt favorable dels col·lectius ciclistes i empreses de bicicletes dels seus municipis i 
dels de la zona, i manifesten sentir-se escoltats i tinguts en compte. 
 
4.2.5 Anàlisi de la consciència del terme Mobilitat Sostenible (MS) 
 
Tots els representants de la població local reflexionen en els seus comentaris a les 
entrevistes que l’entrebanc o impediment més important que troben tots a l’hora 
d’utilitzar la bicicleta com a transport públic habitual és la manera de pensar que tenim 
actualment. Aquestes reflexions prenen tanta força i es fa tan palesa al llarg de les 
converses que motiva la incorporació d’una darrera categoria: la consciència del terme 
Mobilitat Sostenible (MS). 
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Fins a 8 preguntes tenen ítems per obtenir respostes que valoren la consciència del 
terme Mobilitat sostenible. De les quals 4 preguntes es corresponen amb els tancaments 
del 4 blocs dels continguts comuns de la primera part de l’entrevista, i 4 amb 4 perfils 
dels 5 que s’han entrevistat a la segona part de contingut específic. 
 
Amb les primeres 4 preguntes s’han aconseguit el 100% de resposta positiva. Tots els 
representants institucionals, del Parc de la Serralada, del col·lectiu ciclista, de les 
entitats socials municipals i empreses del sector de la zona estan han respost de manera 
unànime i gairebé taxativa: 
 
- Que el cicloturisme pot servir com a mirall per estimular ús de la bicicleta a la 
població local (una entrevistada dels 15 ha matisat que sí si vingués gent jove, 
perquè ara hi ha gent molt gran). 
- Que el turisme de bicicleta pot ser un trampolí per implantar la cultura de la bici 
en la seva àrea influència i conscienciar al seu ús (una dels 15 participants ha 
matisat que és un a més a més i un altre ha dit que a lo millor, però cap ha dit 
que no). 
- Que tenir una xarxa de transport públic sostenible turístic afavoreix integració del 
transport del turisme de bicicleta i del transport local com a model d’ús sostenible 
del territori. 
- Que el boom del cicloturisme pot afavorir l’impuls bici en les polítiques públiques 
de MS de la zona. 
 
Per tant, la possibilitat de potenciar la sostenibilitat ampliant la infraestructura i la xarxa 
ciclable al EENNPP i ala nuclis dels municipis estudiats per incrementar la MS en 
aquestes localitats utilitzant el cicloturisme com a trampolí obté la ratificació plena per 
part de tots els entrevistats.  
 
Els raonaments, les consideracions, i especulacions que han fet els entrevistats han 
donat lloc a dos subcategories que recullen els seus pensaments i reflexions: la 
subcategoria de reptes de futur i la subcategoria d’afectació del confinament. 
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                             Figura 4.37: Categoria de consciència de la Mobilitat sostenible. Font: elaboració pròpia 
 
El que es dedueix és que la consciència del concepte de Mobilitat Sostenible en aquests 
moments es tracta d’un repte que s’ha d’encara cap el futur, i que s’ha de treballar 
conjuntament per tenir clara la definició de termes com cicloturisme, mobilitat sostenible 
o model d’ús sostenible entre d’altres, començar a prendre mesures per superar les 
limitacions d’ús de la bicicleta i minimitzar els impactes del cicloturisme en l’entorn 
natural, i aprofitar oportunitats com el confinament que afavoreixen la transformació de 
la mobilitat (V. Figura 4.37). En el següent quadre s’han detallat tots els temes que s’han 
desgranat a les entrevistes (V. Figura 4.38): 
 
   Figura 4.38: Subcategories de la consciència de la Mobilitat Sostenible. Font: elaboració pròpia 
 
Consciència del 
terme Mobilitat 
Sostenible
Subcategoria 
d'afectació del 
confinament
Subcategoria 
reptes de futur
Subcategoria  reptes de futur
•Conscienciació del transport en bicicleta dintre de la mobilitat sostenible 
•Xarxa de transport públic sostenible com a model d'ús sostenible integrat
•Model d'ús sostenible al Parc Serralada Litoral
•Adquirir cultura de la bicicleta
•Agafar hàbits de transport habitual en bicicleta
•Començar per implantar poc a poc mesures que afavoreixin l'ús de la bici 
•Creació de marques municipals MS
Subcategoria d'afectació del confinament
•Confinament com a oportunitat de conscienciació/transformació mobilitat amb el Covid-esponjament
•La bici s'ha utilitzat més durant el confinament, han optat més per la bicicleta al no poder anar en cotxe i flexibilitat laboral
•Augment vendes bicicletes
•Postconfinament com a oportunitat o alternativa  d'augmentar o impulsar l'ús de la bicicleta i d'impulsar la MS
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A Argentona, la representat de turisme diu que Argentona té consciència mediambiental 
des de fa molts anys, el que passa és que la gent arriba a un entorn natural i es pensa 
que és per ells per com estan muntades les infraestructures. Segons ella manca 
conscienciació i s’ha de veure cap a on va el comportament de la gent que va en 
bicicleta, encara que creu que la mobilitat sostenible guanyarà terreny perquè les noves 
generacions ho estan fent servir i diu que treballen amb el Grup de Muntanya 
d’Argentona. La representant de mobilitat diu que han aprovat el Pla Director però no 
s’han fet actuacions per motius econòmics, i vincula que el cicloturisme sigui un trampolí 
per l’ús de la bicicleta a l’escola i l’educació generacional.   
 
Per part del sector privat que representa a la població en aquesta localitat, el 
representant de les empreses del sector diu que quan abans es comencin a fer com 
donar ajudes i millorar la infraestructura millor, transmet que manca participació de les 
empreses sector en activitats culturals del poble, que les institucions han de fomentar 
l’ús de la bicicleta i que és més la voluntat que el fet de no tenir cèntims. Implantar 
mesures per fomentar el transport en bicicleta i treballar per crear una marca del municipi 
que recolzi la mobilitat sostenible ajudaria.   
 
El grup de excursionista on s’aplega el col·lectiu ciclista d’Argentona diu que intenten 
que es conegui el seu municipi perquè vinguin els cicloturistes però no es senten 
escoltats per l’ajuntament, mentre que el representant de la entitat social d’Argentona 
diu que predomina la cultura del cotxe, i que l’ús recreatiu de la bicicleta pot portar a 
utilitzar-la com a mitjà de transport, ja que una cosa porta a l’altre.  
 
A Cabrera de Mar, la representant de turisme creu que anem tard, diu que tothom s’ha 
de posar les piles, i hauríem d’adaptar el territori ja que el cotxe ocupa molt d’espai. 
Pensa que el turisme és un sector que implica moltes competències i subsectors i s’ha 
de treballar de manera integrada per oferir alternatives viables i que estalviïn temps per 
ajudar a la gent a que utilitzi més la bicicleta. Reflexiona que estaria bé integrar el 
transport local amb el turisme de bicicleta i així les millores serien per les dues coses.  
Potser aniria a poc a poc, però la gent s’animaria, pensa que hem d’anar cap aquí perquè 
el planeta ho demana, però fins que no sigui una prioritat i es destinin recursos no hi 
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haurà un canvi. En la mateixa línia, la representant de mobilitat enraona que els 
ajuntaments haurien d’impulsar mesures per conscienciar a la població.  
 
Quan als representants de la població del sector privat de Cabrera de Mar, la 
representant de l’entitat social considera s’ha de canviar la mentalitat, i la gent jove sí 
és conscient però la gent gran no, i també que l'ajuntament ha de fomentar, tenir voluntat 
i invertir diners. Del col·lectiu ciclista en aquests moments no tenim manifestacions, i per 
part d’un dels representants de les empreses del sector, ja que fins a dos més no han 
pogut col·laborar perquè segons ells, s’ha incrementat la feina fins el 150 % en aquests 
dies de confinament, creuen que s’han de començar a donar passes, començar a poc a 
poc a implantar mesures per agafar hàbits de transport en bicicleta i que la creació de 
marques de MS per part dels ajuntaments ajudaria a tenir més oportunitats de negoci.  
 
A Cabrils la representat de turisme de Cabrils diu que s’hauria d’observar la demanda i 
impulsar des dels municipis la utilització de la bicicleta però manca cultura de la 
sostenibilitat. El representant de mobilitat de Cabrils diu que el transport engloba 
elements turístic dels que participen els ciclistes visitants, però en l’actualitat no és 
rellevant per la poca afectació que suposa. Segons ell, en la vida diària (transport 
quotidià) no relacionem l’ús de la bicicleta amb salut i esport, i es veu com una parcel·la 
diferent.  Diu que pensem en anar a treballar com una cosa més immediata i tenim un 
concepte d'esbarjo de la bicicleta, i que en la nostra mentalitat associem bicicleta als 
caps de setmana, amb muntanya i amb fer esport i no amb treball.  
 
Els representants del sector privat d’aquest municipi estan en consonància amb les 
manifestacions dels representants institucionals del seu municipi, pels quals es senten 
escoltats i recolzats fins a on la conjuntura actual permet. Es desconeixen, però, els 
motius pels quals ha tancat l’empresa del sector del municipi. Quan al representant de 
l’entitat social de la població, que també pertany al col·lectiu ciclista diu que cal regular 
i ordenar l’ús de la bicicleta i fomentar la gastronomia més per part de l’ajuntament com 
a reclam dels cicloturistes, diu que entre tots hem de reduir la taxa del CO2 del municipi 
i la bicicleta és ideal, però falta que la gent faci el clic. Creu que les carreteres serveixen 
pel turisme i pel transports tenen mateixos elements i finalitats, i defensa un model 
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integrat. També opina que el Parc hauria d'estar més en línia amb les escoles, i explicar 
la seva política i a través dels nens arribar als pares. 
 
El representant del col·lectiu ciclista de Cabrils coincideix en que, tot i el recolzament 
habitual de l’ajuntament caldria que es fomentés més la ruta gastronòmica de Cabrils 
per atreure turisme de bicicleta. Pensa que cada cop tenim més consciència però 
mantenim la cultura de cotxe. Segons ell, la gent s’ha d’acostumar a compartir espais, 
però es un tema de cultura que anirà millorant a mesura que es vagi regulant. Manifesta 
que estaria encantat com a entitat de que l’ajuntament els convoqués per impulsar l’ús 
de la bicicleta i parlar amb ells d'un Pla d'implantació d'ús de la bicicleta com a mitjà de 
transport, necessitats o què es pot oferir per incrementar l'ús així com de la possibilitat 
d’implantar mesures a nivell supramunicipal.  
 
Respecte a les representants del Parc de la Serralada, una de les dues diu que seria 
interessant que la gent vingués fins el Parc en bicicleta en comptes de amb cotxe, però 
creu que s’hauria de fer un canvi radical per part de la societat. Medita que a les grans 
ciutats hi ha més embussos i costa més diners el cotxe, mentre que les necessitats que 
tenim en aquestes poblacions més petites és diferent. Diu que estaria bé anat fent petits 
passos i veure com respon la gent, a la vegada que recorda que la gent no porta casc 
encara que sigui obligatori, i també que alguns treballadors del Parc venen a treballar 
en bicicleta.  
 
L’altra representant del Parc diu que pel tipus de mobilitat de la zona és complexa el 
transport local en bicicleta i s’haurien d’analitzar els recorreguts de la gent. Rumia que 
la velocitat de la vida que portem fa que no s'utilitzi transport en bicicleta. Segons ella, 
les polítiques públiques haurien de començar elles a afavorir l'ús de les bicicletes perquè 
si hem d'esperar que la gent pensi que és millor i es conscienciï és difícil i necessitaria 
que es fes una opció fortíssima i invertir molts recursos. 
 
Respecte a la subcategoria d’afectació del confinament, en aquest cas, cap representant 
del sector privat ens ha fet comentaris al respecte, tret de l’augment de ventes al sector 
empresarial, però des de el sector públic tant els representants de les institucions com 
les del Parc de la Serralada han traslladat valoracions amb motiu de la situació 
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imprevista i sobrevinguda del confinament que han fet generar aquesta subcategoria. 
Els representants de mobilitat dels tres municipis han fet arribar que ha augmentat l´ús 
de la bicicleta durant el confinament, i el mateix han fet traslladat les representants del 
Parc de la Serralada que han vist augmentat moltíssim el cicloturisme a l’ENP, i esperen 
que el confinament sigui una oportunitat de transformació la mobilitat sostenible. 
 
La representant de mobilitat d’Argentona creu que la mobilitat se està transformant 
durant el confinament i això podria representar una oportunitat per conscienciar a la gent 
i transformar la mobilitat del municipi amb motiu de la necessitat d’esponjament amb el 
Covid 19. La representant de turisme del mateix ajuntament opina el mateix i creu que 
l´ús de la bicicleta durant el confinament ha vingut per a quedar.se, ja que som animals 
de costums i s'ha de crear la mobilitat sostenible, i en les circumstàncies de confinament 
hem parat i la naturalesa ressorgeix. També espera que hi hagi més previsió més 
visitants després del Covid 19 i que el turisme de proximitat tindrà més sortida. En 
definitiva, les dues representants veuen el postconfinament com a oportunitat o 
alternativa  d'augmentar o impulsar l'ús de la bicicleta i d'impulsar MS 
 
La representant de mobilitat de Cabrera de Mar també reflexiona que el confinament ha 
estat una oportunitat de per conscienciar a la població i pot ajudar a transformar la MS, 
doncs s'ha utilitzat més durant el confinament, i de fet han augmentat les vendes de les 
bicicletes. I també el representant de mobilitat de Cabrils ha fet èmfasi en que, al igual 
que en la darrera crisi econòmica van observar un increment en l’ús de la bicicleta degut 
al creixement de l’atur, i a la manca de recursos econòmics, així com un augment en les 
activitats culturals del poble o turisme de proximitat, amb el  Covid 19, també han 
comprovat que la gent ha agafat més la bicicleta ja que el teletreball ha afavorit l’ús de 
la bicicleta, i en general la gent ha optat més per la bici al no poder anar en cotxe. 
 
Una altra tendència que es detecta és l’augment significatiu de vendes de bicicletes 
elèctriques. Ho remarquen els representants de les empreses del sector, però també ho 
senyalen els col·lectius ciclistes, que diuen que cada vegada hi ha més usuaris de 
bicicletes que les utilitzen. Els representants de mobilitat de les institucions confirmen 
que cada cop es veuen més ciclistes en bicicletes elèctriques circulant pels municipis, 
mentre que el joves s’inclinen pels patinets elèctrics. 
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5 CONCLUSIONS  
 
5.1 Conclusions generals i específiques 
 
Partint de les premisses de que els trajectes formen part de l’espai geogràfic i la mobilitat 
de les persones forma part de la vida quotidiana, es pot induir que el comportament 
durant un viatge i durant un desplaçament diari és el mateix i arribar a la conclusió de 
que el turisme és una pràctica de mobilitat. Al llarg d’aquest treball també s’ha fet un 
recorregut que ha començat per delimitar el terme de cicloturisme, ha continuat per 
deixar patents els impactes del cicloturisme i evidenciar les limitacions de l’ús de la 
bicicleta, fent un gir al finalitzar cap a la necessitat de trobar solucions per impulsar la 
utilització de la bicicleta i posar a la taular la necessitat de consciència del concepte de 
Mobilitat Sostenible. 
 
 
                                                            Figura 5.1: Categories. Font: elaboració pròpia 
 
Es veu aquest procés de l’elaboració de les categories com un cicle dins del marc de la 
sostenibilitat de les destinacions i dels territoris (V. Figura 5.1). Les cinc categories s’han 
obtingut sense buscar, plantejant una bateria de preguntes dels temes que s’han 
proposat i recolzant les respostes amb l’observació participant de la zona del cas 
d’estudi s’ha arribat als objectius proposats. S’ha aconseguit agrupar en aquests cinc 
apartats els resultats de la investigació i de tots els continguts que s’han anat presentant 
al llarg d’aquest estudi de cas, i ‘ha assolit l’objectiu final de respondre a les preguntes 
de recerca i les hipòtesis, així com a la pregunta principal.  
DEFINICIÓ DE 
CICLOTURISME
IMPACTES DEL 
CICLOTURISME
LIMITACIONS D´ÚS 
DE LA BICICLETA
SOLUCIONS PER 
IMPULSAR L'ÚS DE 
LA BICICLETA
CONSCIÈNCIA DE 
LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE
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Amb la metodologia qualitativa s’ha realitzat un anàlisi de totes les dades recollides 
basant-nos en l’Enfocament Marc Lògic per fer la diagnosi dels diferents agents socials 
de la veritable situació actual. S’han analitzat totes les visions de l’objecte d’estudi i s’han 
repassat tots els interessos de tots els agents socials, tan del sector públic com privat, 
fins a obtenir una fotografia molt exacta del moment present i representatiu de la 
població de la zona, i de l’excepcional període que s’està vivint amb el confinament. 
 
Pel primer objectiu específic s’ha delimitat la definició del cicloturisme amb un criteri 
d’interpretació ampli i actual, i s’ha explicat amb l’ajuda d’aquest concepte la seva relació 
amb el transport sostenible. En aquest cas s’han fet servir fonts secundàries i  primàries. 
Primer s’ha utilitzat la recopilació documental per adquirir els coneixements necessàries 
per endinsar-se en el concepte, i desprès s’ha partit d’aquesta base per aprofundir amb 
les entrevistes fins arribar a una definició de cicloturisme que sigui un reflexa de la 
realitat present. 
 
Respecte al segon objectiu específic de descriure el comportament dels cicloturistes 
mitjançant la percepció de tots els agents socials de la zona, s’han utilitzat fonts 
primàries i s’ha emprat la informació de les entrevistes en profunditat, recolzada per 
l’observació participant. Amb totes les dades obtingudes s’ha fet el perfil del cicloturista 
de la zona, i s’ha estudiat la categoria d’impactes per entendre la situació actual del 
turisme sostenible de bicicleta del cas d’estudi. D’aquesta manera s’ha donat resposta 
a la pregunta de recerca explicant els impactes positius i negatius en l’ENP, com a 
conseqüència d’aquesta modalitat turística.  
 
Les mateixes fonts s’han fet servir per obtenir dades i assolir el tercer objectiu 
específic de visibilitzar les limitacions en l’ús de la bicicleta. En aquesta categoria s’han 
anat acostant definitivament els conceptes de cicloturisme i bicicleta com a mitjà de 
transport, fins abastar la integració del turisme de bicicleta i del transport local com a 
model d’ús sostenible del territori que engloba les mateixes problemàtiques i dificultats. 
El més important és que s’arriba a traslladar el tema de les limitacions del cicloturisme 
a les del transport local fins arribar al concepte de mobilitat sostenible 
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El quart objectiu específic era proposar solucions i establir marcs de treball per 
ordenar i planificar un territori sostenible. Un cop assolida la mobilitat sostenible com un 
tot integrat que engloba elements de transport turístics i locals, s’ha partit d’aquesta base 
per identificar solucions en les que hauran de treballar les administracions publiques. En 
la categoria de propostes de mesures per fomentar i promocionar l’ús de la bicicleta, 
s’han extret i detallat mesures que els agents socials representants de la població local 
consideren necessàries per implantar i l’assolir la mobilitat sostenible. 
Finalment, el cinquè objectiu específic era analitzar si el fet de potenciar la 
sostenibilitat del territori, amb mesures necessàries tan als EENNPP com en els nuclis 
municipals del cas d’estudi serviria per incrementar la mobilitat sostenible. Aquest 
objectiu específic s’ha respost en positiu però cap el futur. Actualment s’haurien de fer 
polítiques i inversions econòmiques molt fortes per assolir la mobilitat sostenible a las 
localitats del cas, i la gent hauria d’adquirir cultura sostenible. 
 
En definitiva, i responent a la pregunta de l’objectiu principal, segons la visió i l’opinió 
dels agents socials del cas d’estudi, el cicloturisme pot ser un trampolí per augmentar 
l’ús de la bicicleta i ajudar a incorporar la mobilitat sostenible com un model de gestió 
sostenible de la zona, però no en aquests moments ni en aquestes circumstàncies. I 
també segons els actors implicats, el confinament és una oportunitat que caldria explorar 
i donaria per altres estudis, però primer s’hauria de prendre consciència i tenir més 
cultura de la bicicleta.  
 
Per això, un cop finalitzada l’entrevista s’ha fet una darrera pregunta sobre si s’ha 
d’esperar a que hi hagi demanda o s’han de començar a donar petites passes. Tothom 
ha respost que s’han de començat a fer petites intervencions des de les administracions 
per iniciar el procés que porti cap a la Mobilitat Sostenible. Alguns ajuntaments ja han 
començat a obrir els ulls cap a aquesta nova realitat, tenen la voluntat d’incorporar la 
mirada sostenible a les seves polítiques i són cada cop més conscients del que no han 
fet i el que es necessita fer, hi ha recorregut, i es pensa que s’ha d’anar cap aquí i no 
esperar a que la gent faci el clic o a tenir prou demanda per intervenir. 
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En aquest treball d’investigació s’ha realitzat un acostament a la situació actual del 
cicloturisme al Parc de la Serralada i tres dels seus municipis, Argentona, Cabrera de 
Mar i Cabrils. El punt de partida ha estat detectar la possibilitat de que en la zona del 
cas d’estudi es dones justament la situació contrària que es descriu a l’article de Nilsson 
(2019) on es relaciona la bicicleta com a mitjà habitual de transport amb l’augment del 
cicloturisme.  
 
En el territori que s’ha estudiat el cicloturisme es produeix a l’ENP i gairebé no s’utilitza 
la bicicleta com transport habitual, per tant, s’ha començat a obrir una via nova per 
explorar si el cicloturisme habitual en un territori pot relacionar-se amb l’augment de la 
utilització de la bicicleta com a mitjà de transport. 
 
Al decurs d’aquesta investigació treball s’ha aconseguit relacionar el transport i el 
turisme, i el transport sostenible amb el turisme de bicicleta en concret, fins a integrar-
se en el concepte de Mobilitat Sostenible (MS) i proposar un model de xarxa de transport 
públic sostenible com a model de gestió d’un territori.  
 
S’ha establert que la influència del cicloturisme d’un territori com el del cas d’estudi pot 
ajudar a implantar la cultura de la bicicleta i consolidar l’ús d’aquesta com a mitjà de 
transport habitual en zones d’influència d’EENNPP. Encara que el propi espai natural 
protegit no es consideri apropiat com a via habitual de transport, l’impuls del turisme de 
bicicleta pot ser un trampolí per a recolzar la mobilitat sostenible en el seu territori.  
 
I també s’ha estudiat que durant el confinament s’ha produït una transformació de la 
mobilitat. Les persones han utilitzat més la bicicleta com a mitjà de transport habitual, 
degut a la flexibilitat laboral, la impossibilitat d’agafar el cotxe o la crisi econòmica. La 
pèrdua d’ocupació i el teletreball han repercutit en l’augment de la mobilitat sostenible 
dels territoris, i hores d’ara es contempla com a una oportunitat per promoure l´ús de les 
bicicletes a les poblacions del cas d’estudi que esperen es mantingui aquesta  tendència.  
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5.2 Limitacions 
 
Algunes de les limitacions que es troben a l’hora de recolzar el turisme de bicicleta, com 
a mitjà per estimular la MS a una regió, són les mancances d’investigació sobre la 
pluralitat d’aquest mercat, el seu comportament i les seves motivacions (Ritchie, 
Tkaczynski y Faulks, 2010). Han augmentat els estudis sobre els motius que fan atractiu 
un destí al turisme de bicicleta o com és el procés per decidir escollir un destí 
cicloturístic, però són insuficients si es vol desenvolupar aquest model turístic com un 
model de gestió sostenible. 
 
Determinades característiques com un esdeveniment esportiu de reclam (Buning & 
Heather, 2016), un bon clima, instal·lacions segures de bicicletes, o bones  
infraestructures addicionals a les rutes per bicicletes amb empreses especialitzades 
(Lee & Huang, 2014), s’haurien d’estudiar per conèixer com invertir els recursos 
destinats a crear marques de destins cicloturístics i superar les limitacions que es poden 
donar en alguns possibles destins. 
 
Serien necessàries unes bones infraestructures, ja que en àrees a on les barreres 
físiques són més petites és més fàcil implantar el ciclisme com a mitjà de transport 
(Savan, Cohlmeyer & Ledsham, 2017). Això sí que podria ser una limitació considerable 
per algunes zones, i per a la mobilitat sostenible, com s’ha comentat que passa en el 
cas d’estudi d’aquest treball, encara que les bicicletes elèctriques podrien contribuir a 
superar aquesta dificultat. Darrerament en aquests municipis s’ha incremental molt la 
venda d’aquestes bicicletes, i  també s’ha detectat una altra tendència en aquesta zona, 
sobretot per part de la gent jove, que és utilitzar el patinet elèctric.  
 
Les administracions públiques haurien d’establir un marc d’actuacions conjunt per 
superar algunes de les limitacions actuals als seus territoris per promoure l’ús de la 
bicicleta com a mitjà de transport sostenible. Algunes solucions podrien ser crear un 
bicing supramunicipal o comarcal connectat amb la resta de transports de la xarxa 
pública, aprofitar oportunitats com l’increment de l’ús de la bicicleta amb el confinament 
per fomentar-lo,  treballar en solucions per millorar la seguretat en la circulació i en les 
instal·lacions per a bicicletes o buscar consens per a millorar les infraestructures.  
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Seria convenient dialogar tots els actors implicats com a primer pas per a conscienciar-
se de la necessitat de transformar la mobilitat del territori cap a un nou model de gestió 
sostenible. És recomanable participar en projectes intermunicipals de manera conjunta 
per iniciar processos de transformació profunds i duradors que superin les limitacions 
actuals. Per exemple, en aquests moments s’està decidint per on passarà el corredor 
mediterrani de l’EuroVelo per connectar l’Empordà amb Barcelona, i la Generalitat 
estudia dos itineraris de cicloturisme possibles, un doble corredor que aniria un pel litoral 
i l’altre pel prelitoral.  
 
Els agents socials haurien d’aprofitar oportunitats com l’anterior per establir sinèrgies i 
crear connexions ciclables amb l’objectiu de fomentar l'ús d'un mitjà de transport més 
sostenible entre els habitants de la zona i afavorir l’economia dels municipis. Caldria no 
quedar-se enrere en el camí cap a un entorn sostenible que passa per la mobilitat 
sostenible dels territoris.  
 
5.3 Recerques futures 
 
Després d’examinar la literatura acadèmica dels últims anys, es troba que no hi ha 
estudis de la influència del cicloturisme en la utilització del transport de la bicicleta com 
a mitjà de transport, mentre que en aquesta investigació s’observa que la infraestructura 
específica per a bicicletes és vital per incrementar la seva freqüència d’ús. En canvi, 
recents estudis apunten que el transport en bicicleta té més possibilitats d’èxit si es 
recolza des de les polítiques territorials i els seus plans estratègics transport  (Ekblad, 
Svensson & Koglin, 2016).   
 
S’hauria d’estudiar la necessitat de crear més serveis turístics adaptats a les necessitats 
del turisme de bicicleta, per la seva aportació a la sostenibilitat turística (Moral, 2016). 
El cicloturisme és una modalitat turística que ajuda a implementar la sostenibilitat dels 
destins, i l’impacte que pot causar  les comunitats d’acollida no està gaire recollida, però 
seria interessant per la repercussió en la mobilitat sostenible dels territoris.   
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En aquest estudi s’ha explorat el moment actual del cicloturisme al cas d’estudi que 
permet una primera aproximació de l’entorn del cas d’estudi. Més endavant s’haurien de 
fer investigacions més precises amb vessant més explicatives per entendre les variables 
de les relacions recíproques entre els diferents elements del procés, que podrien donar 
lloc a investigacions aplicades. 
 
La investigació s’ha fet a nivell microsociològic, tenint en compte uns trets concretes, 
però es considera que seria una opció aplicar-la un nivell  macrosociològic, ja que el 
grup que s’investiga en aquesta zona pot ser representatiu d’altres regions més grans 
amb característiques homogènies i comparables. Es podrien  extreure conseqüències i 
hipòtesis similars en territoris més grans.  
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